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S t m f t f l 2 7 0 
DISECCION Y JLDKIMST^ACEGK 
Zulueta espina i Nentufi» 
H A B A R A J 
E l 
Precios de S^aripcisa 
Onlón Postal.. 
lils da Oabft. 
12m6sefl.. Í21.20>ro 
6 id 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
(11.00 
$ 6.oo ;; 
515.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 12 m e s e » - 1 -  pt" 
6 i d . . . . f 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
=3«ri 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Por reooncia del sefior don Nicanor 
Mantecón ha sido nombrado agente 
del D I A R I O DK L A MABINA on Yiñales , 
el eefier don José Bamón Salas, y con 
él se entenderán en lo eaoesivo los 
Beüores aaeoriptores de este periódico 
en úioha loonlidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902, 
E L . A D M I N I S T E A D O E . 
De anoche 
Madrid, Noviembre 13. 
L A O R I S i a 
La situación política adqaisra por me-
mentos gravedad. 
S A Q A 8 T A Y E 0 5 Í B R O 
Da la conferencia celebrada entre loe 
eeñores Sagasta y Eomero Robledo ha 
resultado un completo romoimiento-
Este exigía doa oarteras: lado Crober 
nación para él 7 otra para el señor Bar-
gamín, antiguo partidario 7 amigo suyo, 
7 actual diputado romarist?. 
M O R E T Y R O M E R O 
En una conferencia celebrada entre los 
señores Moret 7 Eomero Eobledo, aquél 
ofreció cederle la cartera de Goberna-
ción* 
O P U E S T O S 
Los señores Sagasta, Montero Eios 7 
Marqués de la Vega de Armijo son opues 
tos á esa solución. 
B S O B N A V I O L E N T A 
Esta tarde ha ocurrido entre los seño-
res Eomero Eobledo 7 Sagasta, una esce-
na mu7 violenta, que aquél ha referido 
con extensos detalles en el salón de con-
ferenoias del Congreso. 
N A T U R A L M E N T E 
Ha llamado mucho la atención t i tzízz z 
los círcu es, el hecho de que el señor Sa 
gasta, que tan mal ha tratado á la Unión 
Nacional, haya explorado los ánimos de 
los señores don Basilio Paraíso, Jefa de 
aquella agrupación 7 ¿on Santiago Alba 
diputado por Villalpando (Zamora) 
miembro prominente de la misma, sobre 
todo después de las inteligencias habi-
das entre dicha Unión Nacional 7 los 
regionalístas catalanes. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 72. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Yotk, Noviembre 13. 
C O N T R A L O S B U D I S T A S 
Los directores de la Sociedad Protec-
tora de los Niños, han acordado tomar me 
didas á fln de impedir que desembarque 
an los Estados Unidos, ningún niño cu 
baño que venga destinado al plantel de la 
Srta. Tingley, 7 trabajarán en unión de 
la Directiva de la asociación de igual ín 
dolé que existe en San Francisco, para 
legrar que se cierren las escuelas bu 
distas. 
Madrid, Noviembre 13, 
I M P O S I C I O N D E L A S 
C I R C U N S T A N C I A S 
El señor Sagasta ha tomado la deter 
minación de volver á oonñar la Cartera de 
Guerra al general Weyler, por haberse 
segado el general López Domínguez á 
aceotarla. 
Despnés de celebrar una conferencia 
con el Eay^ declaró el señor Sacraata 
que había tropezado con algunas diñoul 
tades para dar entrada en el gabinete al 
señor Eomero Eobledo, pero qaa cocfUba 
en que se llegaría á una solución en usa 
conferencia qaa había de celebrar en la 
tarde con el citado señor Eomsro Eobledo 
7 los jefes de varias fraooioaes políticas. 
Washington, Noviembre 13 
D E C I S I O N P E N D I E N T E 
Habiendo apelado los defensores de la 
señorita Tingley, al Secretario dal Teso-
ro, contra la deoisión del Departamento 
de Inmigración, por el cual sa prohibe el 
desembarco de los niños proosdentes da 
Santiago de Cuba, so ha dispuesto que los 
referidos niños queden al cuidado del 
Comisionado de Inmigración) hasta que 
Mr- Shaw resuelva ol caso* 
L A C A U S A D E M A S C A G N I 
Como el caso de Mascagni no ha sido 
sometido por la vía diplomática al Saore-
tario de Estado, este carece de facultades 
para intervenir en los asuntos del domi-
nio de los tribunales de Massachussetts-
Tamp», Noviembre 13 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
Francisco Millan, Alcalde de West 
Tampa. quefuó azotado 7 deportado á 
Cayo Hueso, por aousáraele do agitador 7 
haber fomentado la última huelga de ta-
baqueros» ha regresado á esta ciudad 7 
ha sido raolbldo con gran entusiasmo por 
los cubanos» que le asaltaron hasta su 
O ^a-
San Francisco,! California) 
Noviembre 13 3 
C I U D A D E S D E S T R U I D A S 
Un vapor que acaba de llegar de varios 
puertos de Colombia 7 del Ecuador trae la 
noticia de que han sido totalmente destrui-
das 7 enterradas debajo de las cenizas 7 
lava procedentes del Santa María, las ciu-
dades del Palmar, San Felipa 7 Coatepeo 
en Colombia 7 que ha habiio muchos 
muertos* 
N O T I C I A S S U P R I M I D A S 
E l gobierno de Guatemala, hace cuan-
to puede para impedir la trasmisión de 
noticias relativas á la erupoión del vol-
cán Santa María* 
Viena, Noviembre 13 
C A R I C I A S P A R L A M E N T A R I A S 
Ha habido en el Eeichstath otra se-
sión tumultuosa entre alemanes 7 czeohs. 
que sa fueron á las manos* 
F R A N C I S O O J O S E 
E[ Emperador Francisco José está con 
un leve ataque de lumbago. 
NO r i d l A B O O M B R O l A l i a a 
New Torft, Noviembre 13 
Jeutenes, á $4.78. 
Ooaonento papel oomerolal, 60 d(V. 5.1[2 
a 6 por ciento. 
Cambios eobro Lnactres, 60 div., banqne-
roe, á $4.í:i 95. 
Qambins sobre Londres & la vista, & 
«4.87.00, 
Cambios sobre Parla, 60 dfv., banqueros 
á 6 francos 18,3 [4. 
fdem sobre Hamburgo, 60 di7., banque-
ros, & 94.11llü. 
Bonos regiacrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110, 
Centrlfagas en plaza, á 3.11|1G cts. 
Oentrlfagas N? 10, pol. 96, costo y fletf, 
2 ots. 
Macoabafio, en plaza, á 3.3[15 ota. 
Aaúcar de miel, en plaza, a .̂15 [16 ota. 
Uantooa del Oeste en tercerolas, $16 90 
Harina, pa-ent Minnesota, á 94.10. 
Londres Noviembre 13 
Asfioar centrífn8;a, pol. 96, a 91. 01. 
Mascabado, á Sa. 6d. 
Asúoar de remoriaoha, á entregar en 30 
dias, 7e. 6 3[4d. 
Coosolldados, ex interés, & 93.5)16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.1(2 
Partí, Noviembre 13 
Renta francesa 3 por clonto, ex-interós 
99 francos 75 céntimos. 
GfllBSo ie Gflmior8g.--NfllaFifl5 Coiercl is fla la BaDaia, 
O O T I Z A - O I O I C T O F I O I - A - I J 
CAMBIOS. 
Si Londrei 8 dir 
„ Id. 60 d(v 
„ París S dpr 
„ id, eodiT 
„ Alemania 3 dir 
„ Id. 60 dir 
„ Bitadot Cnldoi 8 dir. . . . 
„ Id. 60 d)T 
„ EspaBa 8 dir !{ placa.... 
Qreonbako» . . . « o . . . 
Plata Americana...ca«< 
Plata Española . . . . i , , . i . . . . 























Aaúcar oontrlfuga del E a ^ i a 4 pr6olo í 
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Obligaciones l? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exlrangoro...;,.. • 
Id. 2* id. id. id. en la Habana.'.... 
Id. id. id. id. en el extra ugero 
Id. i? id. JT. O. do 'Jit.-aiasjfvi 
1? 2Í id, Id , 
Id. Hipotecarias P. C. ê nlnRrlén.... 
B0&01 de la C? Cuban Ceutral RoUway. 
Id. 1? hipoteca de la ü? Oaa Consol uluu't 
Id. 2» Id. Id. id. id . . . . . 
Id. Conrertidog de la id. id . . . . . 
Id. de ia Comapañia Ga» Cnbano....... 























































4 P g 
24.lfjfl \ 
0 P S 
O F I C I A L 
E 3 I D I O T O 
Banco Español de la Is^a de Cuba 
Negociado de Ayuntamiento. 
P l u m a s de a g u a 
T E R C E R T R I M E T B B D E 1902 
U l t i m o av i so 
Se liase saber 6, los concesionarios de plumas de 
agna, que, vencido el plazo que se les concedió, eegún 
anuncio publicado con fecha 21 de Octubre último 
para el pago sin recargo de los. recibos del 3er. Trl 
meetre, se les remiten las papeletas de aviso preve-
nid .P. per condneto de los inquilinos, á ün de que 
concurran A satisfecer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimieuto, ca lo de Aguiar núms .81 7 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, eu el término do 
tres dias hábiles, que terminartai el día 15 del pre-
sente mes, advlrtieudoles qne desde el vencimiento 
Jel expresado plazo, quedan incursos los que no hu-
yan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á virtud do 
lo dispuesto en el articulo 16 de la lustraccióu de 15 
Mayo de 1885. 
Hibada 10 de Noviembre de 1902.—El Director 
R. Oalbis, Publiquese: E l Alcalde Municipal, Dr. 
J. R. O'Parrill. 




















Banoo Bipstlol de la Isla de Cuba (ec circiilf>o{<5i) 
Banco Agrícola de Puerto Principe, 
Banoo del Ccmeroio de la Habana...... 
Compafita F . C. O. de la Habana 7 Altnaocnc 
de Regla, Limited..... 
Compafiía P. C. U. de Habana 7 Almao. uo» ¿' 
Regla, accione* comunes vo cotisabies 
Compañía da Caminos de Hierro deCéidena»} 
Jácaro 
CompafiU de Caminos de Hierro de Matrnraa i 
Sabanilla 
Oompa&i* del Ferrocarril delOeat^.. 
Id. Cuban Central Railwaj—Acciones preferld î 
Id. id id. id, —Accione* comans«.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Gti» 
Id. de Oai Hispano Americana, CoLsr'idada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana.. 
Nuera Fábrica áp Hielo... 
































Vap. francés La Normandíe, para Cornfia, Santan-
der y Saint Nazaire, por Bridat. Montr'os y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Señorea Notarlos da torno: Para CAMBlOEi: G. Moré, -Para ACUCARES: J . Gama,—Para ¡VALORES: M, de Cárdenas. Habana Noviembre 13 da 1902.—Francisco Riiz, Vtn' i o Prwldente interino. NOTA.—Lo» Bonos r Aneionns cavo aaoitai H* en £ ó Gorrenoy su ootiía.i^a es & ratón de $5 oro 
BapaSol y el peso curreney á razón de peso oro español. 
J U D I C I A L 
LICENCIADO JOSE MU-ANES Juez de primera 
instancia del Distrito Oeste. 
Por el presente edicto hago saber, estar señalado 
el día 24 del corriente á las dos de la tarde en el local 
de este Juzgado, sito en los atos de la casa número 1 
de la calle de Ccba,para el remate de aparatos mecá 
nicosde instalación de ebanistería que se encuentran 
eu la casa número 12 de la calle de Picota y son los 
siguientes: üna caldera horizontal de retorno marca 
"New Economizer" con su chimenea completa de 30 
caballos nominales, tazada en $420.—Un motor do 
vapor de T. M. Nagle v-rio P. A. "'con su base c¡ 
lindro de 9'12" completa en |4J0,—Una sierra de 
cinta "Smith Nasviile" con hoja Disten 38" de diá-
metro, dientes postizos en $300.—Uu cepillo molin-
ras é cuatro caras do "José Qalladay" en $150_— 
Una sierra circular, mesa de hierro con dos hojas de 
"R. Bally y C1.1" en $75.—Una sierra Sin Fin nú-
mero 1 marca Kranlt y Ca, eu $¿¿0.—Sierra perpen-
dicular de péndulo, completa eu $15í>.—Cepillo de 
24" de diámetro en la cuchilla C. B. Roger y Ca. 
completa en $i.'>0.—Que hacen el total de $2015; 
haciéndose saber que 110 se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó y que 
uira tomar parle en la, subasta deberán los licitado-
es previamente consignaren la mesa del Juzgado 
en el establecimiento destinado al efecto una can-
tidad igual por lo menos al 10 por 100 efectivo del 
valor de los bienes quo sirve de tipo á la subasta. 
Asi lo t-engo dibpneeto en el juicio ae menor cuantía 
seguido por Alejandro Riesgo y López contra P edro 
llnuzá en cobro de $'>30 oro,—Habana Noviembre 10 
de 1,̂ 02—José Fiaucredo.—Ante mí, Francisco B a -
ño 9306 1-14 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviemhre 13 de 1903. 
^SÚÍUEBS—El morcado local signe firme 
no habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
C sMUim.- Sigue el mercado con deman-
da moderada y peqaeña variación en los ti-
pos. 
Londroa, 60 día« vlít», 18.1i2 á 19.1̂ 4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.348 a 20. 
por 100 premio. 
Parla, tres dlaa vista, de 5 1̂ 4 á 6 por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día* 
v'sta, 21 li2 á 20.1[2. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.1[8 á 4.1(4 
por iOO oremlo. 
J U E G O S D E S A L A 
Estilo "fiepública", compuesto de 
1 2 S I L L A S , 
2 B X T T A C A & , 
2 M E C E D O R E S 
^ S I L L O H B S P E C Q S T X J R A S , 
1 S O F A y 
1 M E S A D S C E N T R O . 
NOTA:—Nosotros entregamos la mercancía libre de condaoci6n den* 
tro los límites de la Habana. 
NOTá:—Las órdenes del interior 6 pantos faera de la Habana tienen 
qne venir acompañadas del importe de la mercancía y del fíete. No 
cobramos por la condoccióu al muelle ni por el envase. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales en la Rej i l ica Ci taa fle la rnápa "ünJerwool" 
I m p o r t a d o r a s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a j l a o f i c i n a » 
Obrapía 55 7 57, es|. á Compostela.- Teléfono 117 
m m m m de a e w m de los m m usidos 
Habana 13 de Noviemhre de l i )ü2 











Charloston, 8. C 
Atlanta. Ca 
Memphis, Tenn 
New Orleans, La 
Galveaton, Tex 
Abiline, Tex . . . . . . . . 
Dodge City, Kan 
Kaneas City, Kan , 
Saint Luis,Mií! , 
Cinciuatí, O 
Washington, D, C 

















































































































Estada Unido», 3 dlM vlsta.de 8 3i4 
4 9.1,4. 
MONIOAS BXTKANJBKAS.—8e ootlsan 
noy como signe: 
Qreenbaok, 8.7i8 á 9.1(8 oor 100 premio. 
Blata americana, de 8.3,4 á 9 por 100 
premio. 
^ AXOIÍSS t AOCHGHH—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la eieuiente venta. 
20 Bonos Gas Hispano Americano á 42. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
) L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77| á 78 
Comp. Vend, 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca no 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba... . 68 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 
500 id, id. de 5 libras marapán surtido $12 qtl., 
10 cajas vino jerez Colón $G una. 
10 id. id. id. Virgen del Cobre $6 una. 
20(1 id. Moscorra §6 una. 8aOv, 
100 cajas sidra La Fumarada $2-25. una. 
50 id. vermouth Marchionatto $6 una. 
10 id cremas surtidas Aldabo $3 una. 
10 id. de 24(2,AnÍ3 del Mono $1 una. 










Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Kegla 
(limitada) 60i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júcaro 88| 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 79J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. — 90 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 1]J 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de • Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Vill aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, .w... 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
ll ana a 
Ferrocamlde Gibara á Holguin..... 
Acciones 
Obligáciones 
ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones 1 10 
Obligaciones 2 15 






L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 13. 
Almacén. 
10(4 pipa» vino Rioja Wicke» $13-75 uno. 
5 barricas id. id. id. $2g una. 
50 tercerolas manteca Videta |9-50 qtl. 
25(1 pipas vino Rioja Zamora $14 uno. 
10 cajas vino amontillado Vencedor $10-50 una. 
10(4 pipa id. Rioja 1? $16 uno. 
30 cajas Peras Hermosa $5-25 una. 
1.000 latas turrón de Alicante marca Viadero y Ve-
lazco$12 qtl. 
500 id. id. Mallorca $12 qtl, 
000 id. id. Manuel F, Este vez $34 qtl. 
JPVEIITO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 13: 
Vapor am. Martiniquc, do Cavo Hueso, con carga 
y 13 pasageros á G. LaWton Childa y Compañía. 
Vap. am. Maverick, de New York, en lastre, á L, V. 
Placó. 
Lanchón am. S, O, C. Nf 90, de New York, con pe-
tróleo á L , V. Placó. 
SALIDOS 
«abaaifíot tolí&nps nd«9irt a?» {61 ' 
Vap. ing. Cromaty,.pai-a Tampa, 
Dia 13: 
Vap. am, Martinique, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
l̂ e Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: 
Sres. A. C, Schwartez—Daniel Shaw—John Was-
dward-Mario, Josefa y V. 8. Grovcio—J,lí, Wood-
wnrd y señora—Manuel García—José González Móu 
dez—Juan Puig—A. Ruuseau—Juan Kausan—A. M 
Dominjfuez 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor americano Mar-
tinique: 
Señores don Panifacio Vólez—Ursula Vázquez 
Juan Gatsy familia—Ramón González y familia— 
Leandro Rivera—Francisco Rodríguez—Francisco 
González—José M. Aguirre—José Baña—Trinidad 
González—AUredo Selg is.w. ia'n-iel del Valle—Cas-
tillo Perdomo—Manuel Perdomo—María Merqueti y 
3 niños—Adela Palmira—María Rosario Pina—Ri-
cardo Vizozo—B Alonso-T Cosío—'Julio Cosío—Ka 
món Guerra—Daniel Crilo, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 12: 
Vap. ing. Cromaty, para Tampico, por Dnssaq y O? 
de tránsito. 
Día 13: 
Vap, am, Martinique, para Cavo Hueso, por G, 
Lawton Chílds y cp,, con id tercios tabaco y 1 
caja bolos. 
Vap, esp, Niguel M. Pinillos, para Matanzas, por L . 
Manene y Cp,—De tránsito, 
Vap. ngo. Bratsberg, para Cárdenas, por Luis V. 
Placé, en lastre. 
Vap, ngo, Ulv, cap Pederren, por Luis V. Placé, en 
lastre. 
Vapores de tráyesía. 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
CefflUíd M o F p s a Ainericena 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMPERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zaa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
uier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
luba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escaja 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
Capitán O. vou BOFP 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 




A N T E S D E 
AITOUIO LOPEZ Y C 
E L Y A P O E 
BUENOS AIRES 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para VERACRUZ el 18 de Noviembre álaa 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez, del día de saliaa. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
P oelbe carga á bordo hasta el día 15, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta liüoa como para todas las de-
más, bato la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de ios señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasiyeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad'" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado ol nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número 28. 
E L Y A P O R 
ALFONSO X I I 
C a p i t á n F e r n á n d e z , 
Saldrá para 
C O R U J A 
ol 20 de Noviembre á lae cuatro de la tai de 
llevando la oorreepoodeDcia pública. 
Admite pasajeros y carga gen val inclRso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partida» t Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vij;o, Oijóa, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Las pólizas de aaiga se firmarán por el coníiignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito seiíu unías. 
Se reciben los documentos de embarque hasta oí. 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La^ correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corroo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en aus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Keglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporésde esta Com-
pañía. « AiXCjill Ai & SkOl̂ hrn 6' 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los , 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cabula Sngar l e i f i f i g Ctaipany, 
CARDENAS & HABANA, • | 
Nuestros precios degrtnnlidos, libres de envase, serán los siguicites 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otraR clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
Depódtoa generales: '"entente Be? número 9 7 Cárdenas* 
1352 90-26 
E M P H f i S A 
- DK:— 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
^ 
Saldrdntódos los jueves, alternando. d« Bat¿b<m6 p a r a Santiago de Cuba 
loa vaporea R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
ciendo eacalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ..r ~ f 
Reciben pasajeros y carga para todos les puertos indicados, 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó j 
mas puertos <io lacosta Norte y Sur de la Isla de Cu- J bultos de su equipnie, su nombro y el puerto dn des 
ba, siQtupre qne la carga que se ofrezca sea suficien- í tino, con todua sus lotras y con lü 'T-yyíircl.iriiln i", 
té para amentar la escala. Dicha carga se admite I Fundándose an esta disponiciou, la Coiup&íiía no 
para HAVRE y H'AMBDRGO y también para cual- t admitirá bulto algupo do equipaje que no lleve olara-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur- I mpute estaniviado el nombra y apellido de su ilneúv,, 
go á conveniencia de la Empretia 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios, l 
SALIDAS DE NEW-T0EK| 
NOTA.—En eeta Agonoia también BO I 
facilitan informes y ee veodeu pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S [ ^aiio, gratuitamente 
de esta Empretia, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW I O R K , PARÍS, (ühe-
bargo). LONDRES (Plyraoath) y HAM-
BUEftO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 22&. 
c9P0 156 Un 
e¿i-
no ei puerto de su destino, I V í k ^ i 1 ' A ^ *dvltiiVá Iqs seporM 
i.™ JL ¡cR ro» que PU el muelle ili U 
na ñucontraváu los vapores remolcadores del señor 
Saumuwriii.i dispnestoB á conducir el ii.ioaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uuo, los díue de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudieudo llevar consigo los bultos pequeños de 
General Trasatlántica 
fle vapores coireos franceses 
LA NORMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 
Esta^vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
sobre el dia 15 de noviembre. 
ADMITE OARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga «clámente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preolnamente amarrado* y se 
liados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota da 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores informarán eas 
ooneignatarios: 
Bridat, Montros j Comp. 
M E R O A D E R E S , 35 
ÜISI n -
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
{ diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
£ plata cada baúl. 
De máb porinenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 5¿8. 
A v i s o á los cargadores. 
ISsta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
qu^ sufran los bultos de carga que no Hevea astam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marea de precinta en los mismos. 
e 1539 78 1 Oo 






R á p i d o servicio pos ta l y de p a -
saje directo de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i co . 
EMPRESA DE VAPORES DE MUÑEN DEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O R 
saldrá de Batabanó todos loa DOMINGOS para Oientueeros, OasiMa, 
Tnnas y Jóoaro, retomando á dicho Sargidero todos los JÜBVJ5S. Re-
cibe carara los miórcole», jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78 1 Oo 
V A P O R 
capitán tíAií SON. 
Desde el MIERCOLES l? de oatubre en adelante 
j hasia nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De IIab»xxa á tíagu, y v i sevarsa . 
Fasoil eu 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Vívt res, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cfs. 
H.^ba^u ACalbarum y v iceversa 
Pásale enl? $ 10 no 
en 3! 5 30 
Viveres, ferretería, loca, meTcaderia, 15ctv. 
lie Caibarlen y Sagoa A Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse 4 sos armadores SAN 
PEDRO nómero 6. 
™_i Oo 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
J. Baleéis S. en 
E M P R E S A M D A 
DK 
C á r d e n a s 7 J ú c a r o 
SKCKETAKÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 29 del actual, á las 
doce, eu la casa calle de Mercaderes número 36, (al-
tos dsl Banco del Comercio) para que tenf̂ a efecto 
la Junta General ordinaria, en la qne se dará cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para el 
uxamen de las cuentas v presupuesto p¡..¿entadon 
en la General del día 31 del mes próximo pasado. Lo 
que se pone en conocimiento délos señorefl accioiiis-
tus para su asistencia al aeto; en concepto de qae 
dicha Junta se celebrara con cualquier número de 
concurrentes, y qne en ese día no uab.-a traspaso de 
acciones, ni pago de dividendos. 
llábana 12 de Noviembre de 1903.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, 
cl739 15-13 N 
BANCO NACIONAL B E CUBA 
(Nat iona l Ba uk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 2 7 , Habane 
Hace toda oíase de operaciones banca-
Haliendo los sábados & la nna p. m., los martes h rio. 
lae diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatro -f? , j -, M M , * t j , 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
i ttxpiae cartas de crédito para todas i&a 
México New York Nbre. 15 Ciudades del mundo. 
Monterey.... Progreso y Veracruz ,. 17 Hace pagOB por Cable y gira BObre la» 
M?rTcuaBtíe'. ^ . J Y o r k - 18 principales poblaciones de los Estados Uní 
navana '. Progresó y Veracruz ,", 24 dos, Europa, China y el Japón; eobre Ma 
Vigilancia.... New York 25 drld, capitales de provincias y demás pne 
^exico „ '<*• T ^ " 29 blos de la Península. Islas Baíaaros y Ca 
Jiaperanza... Progreso v Veracruz Dcbre. 19 noria. 
Monterey.... New York „ 2 V « i ^ • i 
La Compafiía se reserva el derecho de cambiar el Admite OU SU üaja de Aoorrce Cüh.qulO 
itinerario cuando lo crea conveniente. Cantidad que no baje da ClnOO p6SÜ8 y abo 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex- nará por ellos el Interés de tres por oloato 
presamente para este servicio, que han hecho la tra- flnnfti -iflmnrfi nnfl «1 rlflnrtalto RA hacra ñor 
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar anual, Siempre que OI deposito 80 naga pfll 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com- nn período no monor de tres mesas, 
pañía contrato para llevar la correspondencia de los Admite depósitos á plazo fijo de tr68 6 
M^T^n,".^0^ A . , ,. , , j más meses abonando interesea oouvenoio-
MEJICO: be venden boletines A todas partes noi,,-
de Méjico, á ' a que se puede ir, vía Veracruz ó Tnm- ""i"8' 
pico. * Hace pagos y cobros por cuanta ag^na y 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la so- i opera Igualmenta OD BUS BOOOTSalaS <l& San-
1,11?* ««ATT u i *• « t I '^ÍZO Oabfti Cie^faogofl y Matanzas. 
NAÍsisAU: Boletines & este puerto se vsnilen en I , ic.sij » ^ ^ 
combinación con los terrocarriles vía Cieníiiesos y los 5 » m 
vapores de la Línea que tocan también eu ÍHviutia¿o i " 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pne- • 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son acceeibíeá por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, & pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para informar á los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y lorrocarriles. 
A R I A U G U R A , 3 4 
Saeen pagos por el eahle. y giran letra» 6 eoriay 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla» 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m~ 
seadios 
" R O T A L " 
e 10(W Jl 
6, Mn Chüijs y Gompania 
BANdUSEOS--—HdrcactarsB 22. 
Casa originalmeutc establecida en 1844, 
Giran tetras á la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de lo» Jíslados Unido» y dan etpecial 
atención á 
Transferencias por ei Cable 
e 1541 78-1 Oe 
8 , O ^ E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E E O A D E B B S 
Hacen pagos por el caltfe. 
Eaci l t tan cartas de crédi to , 
fiaran letra» toare Lóndres, New Tork, New 
Orlcan», Milán. Tarín. Moma, Fenecía, Floren' 
9»a, Nápole* Lisboa Oporto Qibraltar, Bremen, 
Bamburgo, Pai-í», Havre, Nanies, Burdeo», Mar-
tella Cádiz Lyon, México, Veraerus, San Juan 
fe Puerto Bico, ele., «te. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cru» de Te-
neri/e. 
T E N E S T A I S L A 
tobre Mataneae, Cárucuas, Bemedios Santa (Tia-
ra, Caibarié7i, Sanua la Grande, Trinidad, Cien~ 
fuego», Sancii-ftplrítus Santiago de Cuba, Ciega 
de Avila. Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevita». 
e 1538 78-1 Oo 
aiROS DE LETRAS. 
B ü Q 7 E 3 D E G A B Z T A J B 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
Mantua, vapor Rita, capitán Planells 2 300 tercio 
tabaco y-efectos. 
_ Bañes, goleta Josefa, patrón Gil 24 cuerdas le-
ña' y efectos. 
1 Baracoa, goleta Colón, patrón Pujol, 80.000 co-
oos y efecios. 
Cuba, vapor María Herrera, eapitáu Vaca, con 
efectos. 
Cárdenas, vapor Julia, capitán Alemany, 250 pi-
pas aguardiente. 
Baracoa, goleta Joven Catalina, patrón Palmer, 
con cocos y efectos. 
DESPACHADOS. 
Dia 13: 
Mariel, goleta Altagracia, patrón Marantes con 
efectos. 
Gibara, goleta Gibara patrín Castells, id. 
Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrón Ponte, id. 
Cárdenas, goleta María del Carmen, patrón Fie-
rías, id. 
Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón Carregado, 
idem. 
Cárdenas, goleta Angelita, patrón Cuevas, id. 
Sagua, goleta Rita Fortuna, patrón Fener id. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
Dia 13: 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleans, por Gai-
ban y Lp. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmette, para Ne-»v Orleans, por Chi-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, tiara New York. 
SALDRA PARA 
sobre el 31 de OOTÜBRE próximo 
Admite pasajeros en sns cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
(Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o U<39 25 Ot 
C E 
I » 
F Z J B T Z 2 S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos dírectót para Inijlatorra, 
Hamburgo, Bieiu^u, Amsteidam, Rotterüum, Havre, 
Ambfivea, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
'•os <»nl-.;:i<-Mi.>& io-f.!iorí<v«!c • -<• . •u/iil-IHÍ) 
pagsir sus HetoH adelantados. 
L ••• ordenanzas de Aduaua° -ennioren que esté es-
peoiücitJu w. los conocimientofi eí v.iioi y p̂ éo da las 
niercancíaa. ; \<.r , ¿.•,)IV íti ü í. ¿Ts 
Para tipos de fletes véase al 8r. Luis V. Placó, Cu-
ba 7f) y 7a. 
Para más pormeucreá ó informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 




FGÍGI Í Cp. fle Earceloi 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre para la 
H a b a n a , 
G u d n t d n a n i o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Llegará á este pnerfco sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Qptubre de 190?. 
V. Blanch y Compañía, 
Vuelta üíiaj'o Stes Síiip LO, 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las oiu-
oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carK» y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
« l%7 i?ÍV 
N. GELATS Y CP 
I O S , A G U I A B , I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, /aoiiitan 
caHns de crédito y g i r an letras 
d corta y larga vista 
^ueva Tork, Nu»va OrUaiu, Veraerus, Má-
viép, San Juan de Puerto Bico Lonire», Parí», 
Burdeos. 1,14077, Bayona, Amburgo-, Soma. Ná-
peieá, Milán. Genova, Mareella, Babre, Lilla, 
Nintes, Saint Quintín, Bieppe Toulou»e. Vene-
Florencia, Pahrmo, Tarín Vasino etc., asi 
tomo sobre Ma» la eapitale» y provincia» de 
E s p a ñ a é I S Í * H ( J m m H a a 
I . A. BAÑCÉS 
O B I S P O 19 Y 21 
Sace pagos por cable; gira letra» á corta y larga 
ñtta y facilita carta* de crédito sobre la» prinei 
pales plazas de los listados Unido», Inglaterra, 
Wanda, Alemania, etc., y sobre toda» la» eiuda-
ies y pueblos de España é Italia, 
CJ622 78-29 Ot 
<)tJBA 76 y 78 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS j ) E H E R R E R A 
E L V A P O K 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el día 15 de Noviembre & las 




M a y a r í , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Hacen pago» por el cable; gira» letra» á corta * 
la rga vista y dan car tus de crédito sobre New YorH 
Filadelfia, "New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
iades importantes de lo» Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» de Es-
paña y capital y puerto» de México. 
E n combinación con los señare» H. B, Bollint 
k, Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valore» y aceiones eotisabk» en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas eotiaacionae 
IB y 
B A N Q U E R O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Ganarlas, 
Anstd* Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portn^pl, Rumania, Rnsia, China, 
Japón, Fiijpiaas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerco Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragna^ Salvador, Argentina, Brasil» 
OUile, Colombia, Eoaador, Perú y 
Venezuela. 
c ^ E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A Í Í I G U S T A O I O 7 0 
cl658 52-1 nv 
C I T I S O S 
¡NO M A S CANAS! 
La legitime TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barbaj del inventor francés Mr. Roig, 
íeja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial á la salud, antes al contrario quita la caspa y. 
hace renacer el cabello devolviéndole su color nato, 
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta qua 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y 
la más barata. Sólo cuesta un peso plata. En U 
misma se tiñe contando cou un personal inteligente 
y se pasa á domicilio. 
AOÜA MARAVILLOSA: vuelve la juventud de 
15 años, el oútis hermoso y fresco. Vale '¿ri centavos 
plata. Solo con mojar la punta do la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara Hf-ja el cutis hermoso 
suave, sm dañarlo eu lo más mínimo. Depósibo 
rinoinal O-Reillv 4.1, 8973 ]3d-4 Nv 
Gt-iiira de Melena 
Con esta fecha, y ante el Notario de este pueblo 
don Domingo Hernández, ha comprado el señor Mi-
guel Atak, la casa de la calle de la Merced esquina á> 
ás Rodrí-
roner el nue\ 
tario una gtau escogida de tabaco en la próxima co-
secha ÍMO'J . &-7 
en este pueblo, al señor Tom  . 
oner el nuevo propie-
amiguao, 
guez López; en esa casa va á 
ben por cable diariamente, 
e t53« 
reet-
7« 1 Oe 
PLATA K M M 
ü H i l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran eu todas cantidades para la fabricacida 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
S A N R A F A E L , 11^ 
Y EN "LA SUCURSAL". NEPTUN0, 89 
O. 14ir. ~fi.A Sbr». 
C O C H E U O S ! E S T A B L O S ! 
Hemos sido nombrados agentes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS C? 
Fabricantes de goma sólida para carruajes. 
Esta es la única fábrica que garantiza sus zunchos 
por U S ! ARTO. 
Tomen nota de este detalle los dueños de E s t a -
blo, los propietarios de carruajes particulares y loa 
cocheros en general. 
G R A Ñ A Y C O M P A Ñ I A 
O'SEILLY, 74 y 76. HABAisA. 
Asentes de las máquinas de escribir " X D I L A X " y " C O M E 1 U 
Cta. 1644 
OFICIOS n° 20 
20-29 
^Admite carga hasta las tres de la tarde del día de . C I A L " de escritura VíSÍble .—Máquinas d e COSer " D O R E S S T X G " 
^Sedespacha por sus armadores SAN PEDRO 6. t ' ( V I B R A T O A Z A 1 B I O I O L B T A 5 5 y aOCeSOñOS. 
DIARIO BE LA MARINA 
VIERNES 14 D E NOVIEMBRE DE 1902 
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Desde qae fracasó la ooooentraoión 
6 eea *1 intento - de formar un tercer 
partido qae tuviera su tamo oorrea-
pcndiente en el disfrote del poder, 
qoedamos nuevamente, y sin dísoaaión 
tío clase algaoa, redaoidos á loa dos 
partidos históricos de la Bestaaraoión 
y de la Regencia, á los liberales y á 
los conservadores. Estas parcialida-
des gobernantes no tienen más cohe-
sión qae la derivada de la obediencia 
pereooal al jefe. Antes no había más 
qae Cánovas y Sagasta: ahora sólo hay 
Hagaeta y Silvela. Son los dota polos 
del eje en torno del cnal giran los as-
tros, asteroides y nebaiusas de nues-
tro sistema político. 
Faera de estos grandes centros de 
atracción giran desprendidos de ellos 
recordando catástrofes y choqnea dé 
mayor o menor magnitud, dos núcleos 
de fuerzas de bastante importancia; 
núcleos oondensadoa á sa ves en dos 
personalidades ilustres, Maura y Ca-
nalejas. Por sí solas ninguna de estas 
faetzas puede constituir situación en 
mocho tiempo. Ceden pues á leyes 
de atracción inevitables y gravitan 
hacia los sistemas constituidos que 
les son más aflues. Maura ha entra-
do ya en la órbita donde se agitan loa 
conservadores; Canalejas tras desvia 
oión pasajera sigue á cierta distancia 
á los liberales monárquicos. Maura 
dará á los conservadores ua matiz li 
bersl que contrabalanceará el peso d? 
los elementos ultramontanos de la de-
recha conservadora. Canalejas acen-
tuará el matiz radical de la izquierda 
fuflionista hasta hacerla simpática á 
los republicanos gubernamentales. 
Fuera de esto quedan atomatizadoe 
y dispersos elementos qoe parecen 
desprendimientos de planetas feneoi-
dof; tales son loa tetnaniatas, loa Ló 
pez Domioguistas, leto., etc., en euma, 
el fulanismo en sus manifestaciones 
más microscópicas. Como esto es fa-
nómeno visible aun para, la gente de 
menores alcances, los episodios da la 
política DO interesan, ni apasionan 
como antaño. Todo el mundo está ev 
el socreto de lo que ha de ocurrir. Po 
•itivamente se sabe que cuando S a -
gasta caiga subirá Silvela; y no se ig 
ncra que Silvela no quiere venir hast» 
que Sagasta no quiera marcharse. 
Pues es inútil trabajar por un cambia 
político y á nadie importa que tal cam 
bio se verifique, salvo á unos cuanto» 
seBores aspirantes á altos cargos y á 
la grey presupuestívora esperanzad» 
oon el arribo del padrino que ha d» 
hacer subir al covachuelista, uoos 
cuantos puestos en el escalafón admi 
Distrativo. 
A hara mismo acaba de darse un ea 
pcetáooio que indica la indiferencia 
eapina oon que el público asiste á 1» 
f<3i¿ndala. Indica el caso que lat 
costumbres cambian, que los gustosa^ 
lacdifican, sin que la gente chapade 
ó la antigua se percate de la mudanza 
Antea, la reapertura de las Cáma 
ras, después de un interregno largo, 
oon problemas palpitantes que reao" 
ver, con muchas cosas embrolladas 
que examinar, despertaba interóa su 
mo, apasionaba á las gentes, dab. 
animación á loa círculos, encendía lor 
áoimos. Diríaae que la levadura d 
eqoelloa tiempos heróioos del progra 
eiamo, fermentaba en el alma de lóí 
hrirederos descastados de aquella ge 
ncracióa da luchadores. Paro no no 
reflramjs siquiera á loa prelimlaare 
de la Kevoluclón. Hablemos de \ot 
tiempos de don Alfonso X I I , hable-
mos de la Regencia da doña Maris 
Cristina. ¡Son da ayer y parece qu 
nos separan de ellos espacios de si 
glcsl JBntoncea los periódicos dedica 
baa la primera columna á la orónio» 
parlamentaria, las sesiones eran agi 
tadas, ruidosísimas; asistían á las tri 
bañas las damas oon más gusto que b 
un turno de moda en el Rea'; á los es 
cañes concurrían las dos Cámaras ec 
pleno, en virtud de la cortesía ínter 
parlamentaria, qae autoriza á todo se 
nader á sentarse en el Congreso y á 
cada diputado á sentarse en la alts 
Cámara; b s frasea más felices de los 
oradores se hacían pronto popularas, 
entraban en la conversación corriehú 
da los círculos Hablaba, en fin 
ia tribnna, y en codos los ámbitos dt 
la Península resonaba su voz, come 
sí viniese del cenáculo. Había un hom 
bre que era entoncaa el Rey del Par 
lamento. E s e hombre era Romero 
Robledo. Caetelar tenía devotos, Cá 
novas admiradores, Romero Robledo 
apasionados. Las damas le pusioroL 
de moda. Se celebraban sus diohot 
agudos, sus desplantes gallardos, su 
auometívidad briosa, su ardor ínfati 
gabie, Hcbo veces que Invirtió trei 
ü í s s en aa discurso, sin fatigar á la 
Cámara, sin abuETir ai público. 
¡Qué diferencia ahoral Después d 
la jura del rey, después de UQ verane 
abundante en sucesos ea que haa que 
dado maiírechoa dos ó tres ministros 
B i abren las Cortes y el público es es 
catío, i % animación poca, las ganas dt 
pelea aulas. 8a levanta Romaro, habí* 
ua par de horas, divierte ea ooasioaes 
enemete contra todos y ¡oadal 
Lon jefes de las oposioioacs no piaen IB 
palabra; el del gobierno no oree precise 
hablar; encarga de ello al ministro dt 
la Gobernación, &1 señor Moret, el cua 
d-ospacha el encargo ea veinte miaoto», 
con dos ó tres párrafos floridos y bri 
liaates. ¡Basegnída se da por termiaa 
do el dcoate, ua debate relámpago, m 
visto ai oído! 4Pero qué ha pasado 
aquif se preguntaba atóaito Romero 
Rjbledo. Pues nada de particular, que 
el muado marcha, que ios gastos cam-
bian, qae las modas pasan. 
Hubo nn tiempo en que se señoreó do 
las almas el romanticismo. Las dama 
tenían á gaia lucir en sus semblantefc 
ana palidez cadavérica, los galanes os 
tentaban melenas y se paseaban á la 
luz de la luna suspirando por sa ama 
da. Rieotiizaba á las muchedumbrefc 
5¿ Trovador y I ) . Alvaro. Se vivía en 
una atmósfera de ensueños feudales y 
de aventuras caballerescas. E l más 
humilde escribiente de la clase de 
quintos soñaba oon la hora de dejar los 
manguitos para transformarse ea don-
cel enamorado y soñar que iba de valle 
en valle y de castillo en castillo tro* 
vando al son de la gnzla, la hermosura 
de alguna esquiva castellana. Todo 
aquello pasó y ha quedado enterrado á 
profuadicUd tanta qae constituye ya 
(ti fondo de nuestra paleontología litera-
ria. 
Después los entusiasmos literarios 
cristalizaron en exaltaciones de la fé 
política. Vientos de fronda agitaron la 
aroadía monárquica. Los héroes de la 
Revolución Francesa adquirían el 
prestigio de verdaderos ídolos. Cual-
quier poeti lia que dirigía unas ende-
ohas á la Libertad se creía nn Camilo 
Desmonlins. Los patriotas afilosofados 
aá quemaban las cejas estudiando á 
Froadhon y á Krause. Nacieron en to-
das partes ólii&s demagógicos y socia-
dadea de conspiradores. Sa batía la 
gente en las barricadas oon asombroso 
desprecio de la vida, y así durante al-
ganos años, en una especie de delirio 
batallador y revolución ario, vivió E s -
paña desde Aloolea hasta el cantón de 
Cartagena. 
L a Restauración fué como el desper-
tar de una pesadilla tragicómica. A d -
quirieron mayor serenidad loa ánimos, 
disminuyó el número de vesánicos, se 
progresó en educación cívica. Circuns-
crita la lucha da las ideas al terreno de 
legalidad, el parlamento adquirió 
toda la importancia que tiene en el ré-
gimen oonstitucioaal. Caatelar, Martes, 
Cánovas, Salmerón, Pí y Margafí, Sa-
gasta, Romero Robledo, por no citar 
más que las prinoipalw figuras da 
quel período, renovaron las glorias 
Le nuestra tribuna. Se atendió por 
lesgraoia, en este período más á lo po 
ítico que á lo económico. Se gober-
aó más sujetiva que objetivamente, y 
puede decirse que la catástrofe eolo-
uial, coa el fragoroso estrépito que 
produjo el desplome de nuestro impe-
rio trasatlántico, interrumpió la gs-
rulería parlamentaria y despertó el 
entido práctico de las gentes. 
Ahora todo el mundo comprende que 
ia agricultura y la industria, la educa 
iióa y el trabajo son los únicos medios 
de llegar á la prosperidad deseada. No 
apasionan ya las ideas, sino los hechos 
f los hombres prácticos despiertan hoy 
mayor admiración que el declsmadcr 
más brillante» 
Un ejemplo confirmará cnanto digo, 
tfientraa el debate político ha fracasa 
lo en medio de la indiferencia general 
;qué creerán los lectores que apasiona 
os ánimos y mantiene á grandes tem 
peraturas las disousionesT Pues un 
asunto al parecer baladi y caminero: 
¡el asunto del pimentón! 
Para que ao craau loa lectores que 
ê trata de uaa salida de toao, explica-
té coa brevedad el conflicto. 
E l pimentón AS uaa de las riquezas 
le la huerta de Murcia. Sortea aqua-
tloa hermosos campos á toda España 
le taa sabroso condimento y se expor-
ta en considerable cantidad para ei 
axtranjero y América. L a bondad de! 
legooio despertó el afán de Inoro en 
os espeouladorea. Algunos de ellos 
lisourrieroa la mezcla coa aceita. Este 
*ditamento inofaasivo al pareoar es el 
trigen de los desórdenes que se suca 
ian en la huerta murciana. E i pimaa 
ión coa aceita ao ea producto aocivo, 
7 si ao lo mejora, por lo meaoa le da 
Orillaates que haca simpática la mez 
jla. Pero ea ei caso que el barniz oleo 
vi proporcioaa ocasión para laa ma 
/oras adulteraciones, coa descrédito 
le la producción y perjuicio del conaa 
oidor y del productor de buena fe. L a 
auerta, pues, se dividió en dos baod3s 
mzolistas y purístes, que mantuvieron 
mrante algún tiempo sorda guerra, 
nás sia veair á las manos. As í las ao-
ias la Dirección da Sanidad tuvo la 
lesdiohada ocurrencia de intervanir 
va la cuestión. E l Director de S^ni-
lad, Sr. Pulido, á quien se le supoaeo 
ntereaee caciquiles ea Murcia, publi 
JÓ, á cargo del Estado, un voluminoso 
informe declarándose partidario de la 
aezcla. Este informe fué la obispa que 
lizo estallar la mina. L ) 8 partidarios 
leí pimentón puro creyendo que el Go-
oierno se ponía en contra de ellos, 
apellidaron agravio y se organizaron 
m motín permanente. Raprobando so 
actitud sediciosa y exhortándoles pru-
lenoia, se pusieron de su parte ios re-
oresentantes de Murcia en las Cortes. 
Sa vista del conflicto el gobierno se 
Apresuró á declarar que ao había to 
nado partido por ninguuo da loa dos 
osados y que en ocasión oportuna re-
solverla la cuestión oon toda equidad. 
A>8Í las cosas ha venido la cuest ióa al 
oarlameato y mientras fracasa el de 
oate político, cobra cada vez mayores 
orioa la disousióa pimentonera. 
Fuera da esto la vida de las Cortee 
ie desarrolla oon languidez sum»: en 
4l Congreso no hay animación más 
iue en los pasillos: ea el Sanado ape. 
tas si se ven media docena de padre? 
ionscriptoa en ios eacañoa. Hoy el ge 
aeral López Domíngaez ha comenzado 
al debata político en la Alta Cámara j 
AO se sabe el desarrollo que podrá te-
jer la discusión. Cualquiera que saat 
as peripecias que ocurran, no se creo 
iue el nuevo debate quebrante la si 
ouacióa actual. 
Hace tiempo qae laa oposioioaea ac 
catan á los gobiernos: son estos los 
que se mueren. Recuerdo el fenómeno 
le í general aquel á que aluda Fígaro 
licíendo que no ganó la batalla, síat 
qae la perdió el enemigo. 
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(Esta, novela, publicada por la caaa«(ürial 
¡te de Jiaucci, se veiide en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N TI N ü A ). 
—jBahl Como todo el mondo. ¡Ea! 
A tu salud, viejo mío,—respondió 
Mocsseline vaciando de un sorbo so 
copa. 
Uarante la comida, la joven estuve 
alegre y animada, dicieado á sa amaate 
al cabo de un rato: 
—Mira, hay todavía otro medio de 
despistar á tus enemigos. 
• —¿Cuál e¿t 
— j A h l Este es magnífico, y dudo de 
que al georgiano ni á ninguno de esos 
rnecs imbéciles se le ocurra. 
—Bueno, ¿cuál es el medíof 
— V a s á verlo; el tío Isidoro me lo 
ha sugerido. 
—¿Quién ea eae leidorol 
— U n pobre diablo, bolsista, que. me 
regaló el primer mobiliario que tuve y 
que ha papado toda su vida naciendo y 
deshaciendo su fortuna. ¿Conoces el 
pasaje de los Panoramatt 
—¡Vaya uaa pregunta! 
Este pié forzado impuesto por un 
vómulo de oircunataacias singulares, 
:iene el iaooaveaieate de inspirar de. 
masiada confianza en el porvenir á loe 
¿oblemos. De ahí que estos se cuiden 
JOCO do acallar con una política blet 
inspirada, el enojo de las oposicionee 
SI gobierno actual ha prolongado cor 
exceso la siesta del verano y se ha pre 
mentado á laa Cortes oon muy escás* 
<abor. Tres proyectos únicamente hu 
cometido á su estudio y aprobación a 
jabp de cinco meses y medio de vaca-
ciones: el affidavitt la reforma de la 
ey municipal y ei referente á la difa-
nación. 
E l primero ea demasiado complejo y 
¿atá intimamente enlazado oon el piar 
- P n e a bien; el tal Isidoro vivía ei 
(a calle de Montmartre, en la esquina 
te ese pasaje. Todas las tardes, a 
anochecer, cuando sabía que los aerea-
lores le vigilaban, venía á comer á mi 
jasa, pues tenía mujer é hijos. Hacia 
as once de la noche, después de haber 
lado un abrazo á s u familia, fumándo-
ie tranquilamente nn cigarro, salía á 
lar una vuelta por los boulevares, en-
traba ea el pasaje de la Opera, seguía 
por la galería de Montmartre, déte-
aiéodose para contemplar á laa señori-
tas de los bazares, y como sabía mu; 
bien que alguien le seguía, entraba ea 
uaa escalera que da al primer piso de 
aa restaurant. 
Loa que le vigilaban, como es de su-
poner, se quedaban en la puerta, y él, 
en tanto, subía, pasaba por nn corre-
dor, luego encontraba otro corredor, 
otra escalera deapoéa, más adelante 
otro corredor, y dando la vuelta por laa 
azoteas, se encontraba al fin en la caaa 
ea que se hallaba iastalado el café de 
Buropa. 
Entoncea bajaba tranquilamente, sa-
lía á la calle de Yivlenne, yaubía en el 
primer ómnibus que pasaba. 
— i Y tú crees que eao puede ser-
virme f 
—:N adíe puede asegurarlo; no obs-
tante, daré á A g l a é algunas instruc-
ciones acerca dé esto. 
Mr. de Gonidec escachaba á Mouase-
üne oaai durmiéndose. 
financiero del gobierno para que pue -
da juzgarse de un modo aislado. 
L a reforma de la ley municipal por 
referirse á ana cuestióa concreta deja 
mayor libertad al examen. Dsade hace 
veíate años loa ministros da la gober-
nación se han creído obligados á mo-
dificar la vida de los orgaaismos lóca-
os. Son tan patentes loa vicioa que 
corroen la existencia de nuestros mu-
nicipios, que á penas puede señalarse 
uno donde la infeaoión no haya produ-
cido doloroaíaimoa estragos. Preocupa-
doa nueatoa ascendientes de amoldar 
la vida de los pueblos al patrón teóri-
co de laa instituciones liberales no se 
percataroc de que la política suele ser 
la peor enemiga da la administracióa 
y formaron ayuntamientos parlaman-
tarios: pero en ningún modo oorpora-
oiones administrativas. Venía, como 
digo, la experiencia aconsejando la 
mudanza, pero no hubo ministro que 
pusiera manca á la obra ain que la 
magnitud del empeño frustrase eue 
bien intenoionadoa esfuerzos. E n los 
diez y ocho meaea de mando fusionis-
tas ha habido doa miniatroa de la Go-
bernación: nao el actual, el señor Mo-
ret, otro el Sr. Goasález (D. Al íooso) . 
Puea loa doa ea taa breve tiempo acó 
metieran la empresa. E l iateato del 
3r. González duró menos que laa flo-
ree; el del Sr. Moret, fruto de una ex-
periencia madura y de a a entendi-
miento privilegiado, parece aer el ún i -
co producido en condícionea viables. 
Por de pronto ha tenido lo qae los 
fcanceaea llaman una huma presea, Y 
sabido es que en España, para bien ó 
para mal, la prensa puede mucho. Eo 
segundo término loa políticos no se 
han mostrado francamente enemigos 
de ella; las corporaciones tampoco han 
formulado protestas; úoicamante los 
socialistas la han combatido...u por 
ser una ley burguesa. 
Consta el nuevo proyecto de nueve 
bases: ia primera define los ayunta 
mientes y términos municipales; la aa-
gunda se refiere á las mancomunida-
des de municipios, ó aea á la unión 
de loa menorea de 8 000 habitantes pa-
ra servicioa privativos de los mismos: 
la 3? sa refiere á la personalidad de los 
ayuntamientos, ana facultades y juris-
dicción; la cuarta á laa atribuciones de 
los Alcaldes; la 5a á la constitución 
de la oomisióa municipal; la 6? á IAS 
relaciones de los ayuntamientoa con el 
poder central, en laa cualea se da gran 
holgara á la acción municipal, en los 
asuntos de trámite; la 7* al nombra-
miento y atribuciones del aecretarú»; 
la 8a á la Hacienda municipal y la 9a 
4 la liquidación do la misma. 
E a resuman el proyecto no ha pare-
aldo mal y además el gobierno lo pre. 
aenta, sin ningún espíritu de iatransi 
ganóla. E s de suponer por tanto que 
ai laa Cortea funcionan normalmente la 
reforma haga camino. 
L a qoe está destinada, por las señas, 
á quedar sepultada en el archivo da la 
áJta Cámara, ea la qoe el ministro de 
Gracia y Justicia intenta hacer en el 
Código Penal sobre loa artículos que 
se refieren á la injuria y á la calum-
nia. 
Revive ea algunos párrafoa de ese 
proyecto el espíritu de laa épocaa de 
mayor deapotiamo. Hay una anspicacia 
verdaderamente oalomardína en mu 
ohoa de ana artículos L a prensa ae ha 
levantado en maaa contra esta inicia-
tiva. Hay que confesar que con razón, 
puea en definitiva el proyecto es un 
arma máa que loa gobiernos tendrían 
para haoer imposible la vida de las pa 
blioaciones adversas. L a intanoióo 
que el Sr. Montilla persigue no puede 
ser máa laudable; pero la tradnocióo 
de su pensamiento en la Oaoata ha sido 
poco feliz. L a prensa también comba 
ta la medida con apasionamiento exoe 
sivo, sobra todo la prensa radical, que 
forzada á emplear gran comedimiento 
en el lenguaje resultaría anodina y po-
co grata al paladar encallecido de su? 
exaltados lectores. Periódico hay qoe 
sólo ea leído por la procacidad san-
grienta y la osadía maldiciente de su 
astilo. Da él ha dicho coa latencioaa 
do gracejo el Sr. Sil vola, que ha logra-
do desacreditar la calumnia. E n cada 
capital de provincia puede decirse que 
existe uno de esos papelea. Pero son 
la excepción. E l público los conoce y 
ó no los dá crédito ó hace una prnden 
te rebaja á todo cuanto dicen. ¿Valía 
la pena de formar nna ley de difama-
ción para corregir loa desaos de nno.-
cuantos llbellatasf Oreemos que no. 
Pasa por axioma que loa malea de la 
libertad ae curan oon la libertad mis-
ma. A ella, pues, debió conferir el 
remedio demócrata tan probado como 
31 Sr. Montilla, en vez de pedir iaspi-
raoiouea de sn determinación á legis-
laciones extranjeras y á lo que legis-
laron sobre el particular loa represen-
cantes máa iluatres del autoritarismo 
en España. Carramolino, González 
Bravo, Narvaez, Nocedal, Cánovas, 
ouantos hombres públicos ilustres, eo 
ápooaa crít icas para el orden, legisla-
ron en cuestión de imprenta, suscribi 
rían gustosos el proyecto que el señor 
tfontilla dicta en plena normalidad, 
mando ningdn suceso importante, pu 
iiera en todo caso explicar la medida. 
3e reprochó grandemeata á aquellos 
ilustres hombres públicos que llevaron 
as armas da la ley al sagrado da la in 
sauolón cuando éata no se hallaba bien 
uaniflasta. E a igual defacto inonm 
J ! Sr. Montilla. Dioe por ejemplo en 
;o proyecto: E s injuria toda expresiós 
proferida oon ánimo da ofender 
ato. ¿A quién sa oculta que para qnt 
a intoQoióa dolosa sea penable tieof 
jue traducirse en un aotoT 
González Bravo en 1814 disponía 1c 
siguiente: "no cometen injurias, pero 
jstán sujetos á la responsabilidad que 
iiaya lugar los que publiquen hechor 
privados, que no sean ofensivos, relati 
7os á la conducta de cualquiera perso 
aa sin permiso del interesado." 
E l Sr. Montilla dice en BU proyecto 
o sigoionte: Inonrrirán en la malta de 
35 á 323 pesetas. 
2° Los que por medio de la impren 
¡ia, litografía ú otro medio de publica-
ñón divulgaren maliciosamente hacttos 
relativos á la vida privada que, sin ser 
íojariosos, puedan prodocir perjuicios 
> grave disgusto en las familias.*' 
Claro qoe estas ooiocidenoi&a no Ir 
<on ooniésta ó aquéila escuela política, 
lino con principies de una moral co-
adán á^lodce loa hombres honrados, á 
quíene&{ repugna ver la honra ajena 
—¡Holal—dijo aquella—i Con qae 
nenea sueño? 
—¡Pobreoitol E a verdad que la no-
>he pasada no habías dormido mucho. 
—No. 
—Baeno, puea duerme,—le dijo Mou 
sseüna, colocándose sobra loa almoha-
dones del canapé. 
A l mismo tiempo apoyó su cabeza 
ea el hombro de Gonidec. 
De pronto surgió ea aa ánima una 
sospecha y abrió auevamaata loa ojoa. 
—¡Ah!—murmuró.— Estoy may em-
briagada; ¿habré tomado aoass alguna 
substancia aomnlfaraT 
Después de reflexionar aa momento, 
pensó: 
— E a absurdo eae temor. E l vino 
qae he bebido ea de mi bodega y es-
taba lacrado. 
Quizo haoer un esfuerzo para levan-
tarse, pero vaciló, cayendo nocivamen-
te sobre el canapé. 
Mr. de Gonideo dormía ya pro fun -
(lamente, no dardó mucho Monsseliue 
en imitarle. 
A l despentarae sintió na movimiea-
to rápido, ruido de ruedas, de casca-
beles, de oascoa de oabaltoa chocan-
do sobre nn camino sonoro y da fus-
taa que crujían con eatallidoa semejan-
tes á detonaciones de armas de fuego. 
—Qué ensueño máa original,—se di-
jo ebrieuda loa ojoa. 
Pero no soñaba. 
expuesta á las heridas da la difama-
ción. Pero cada tiene de extraño qae 
se saque partido de ella para malograr 
reforma que oon s u s ambigüedadea 
preceptivas da ancho espacio á la ar-
bitrariedad ministerial para persegair 
á loa periódicos hostiles. 
E l remedio á la difamación no ha de 
venir por una ley; es un vicio de incul-
tura que pide honda reforma en las 
costumbres, mediante una acción mo 
ralizadora, á que ha de prestar su con-
curso la sociedad entera. 
H . 
L A PRENSA 
E n el Senado se trata ya de ha-
bilitar enstltnto para la Presidencia 
de la Eepública. 
No eatá mal qae la Cámara quie-
ra ser previsora. 
Pero sin faltar á la Oonstitaoióo. 
¿Y aatorisa ésta al Senado para 
tratar del asnntot 
E n el artíoalo 59, apartado 13, 
dioe textaalmente el Oódigo fan-
damental, hablando de las atriba-
oiones propias del Congreso: 
"Designar, por medio de una ley 
especial, quién debe ocupar la Pre 
sidenoia de la Eepúblioa en el caso 
de que el Presidente y el Vioe-
preaidente sean destituidos, fallez-
can, renuncien ó se incapaciten." 
E l Presidente y el Vicepresidente 
no han fallecido, ni han sido des-
tituidos, ni renunciaron, ni se inca-
pacitaron, á Dios gracias. 
Fíjense los lectores en que la ley 
no dice "PARÍ el caso", sino "BÜÍ 
el caso", porque sí emplease la par-
tícula transitiva, la autorización 
sería evidente, pero empleando la 
determinativa, no hay más remedio 
que esperar á que "el caso" llegue y 
se determine por la invalidez, la 
defunción, la renuncia ó la destitu-
ción del Presidente. Y no sólo del 
Presidente, sino también del Vioe-
presidentet unidos ambos en el 
texto por la conjunción copulativa 
y, como si hubiesen de dejar vacante 
la Presidencia á un mismo tiempo. 
¿Hay en eae texto defectos de 
expresión? Debieron haberse en 
mendado á tiempo, cuando la Oons 
titución se discutía. ¿No se han 
visto y se ven ahora, después de 
aprobada y en vigort Pídase la 
revisión, lo cual agradará macho á 
Oa Eepública Cubana, que aprove-
chará la ocasión para meter la 
cabeza por ese portillo y pedir 
que se derogue la ley Piatt. Tam-
bién ella es de Dios. 
Mientras tanto nos parece anti-
constitucional designar la persona 
qae ha de sustituir al Presidente, 
ni facultar ó no para ello al Presi. 
dente del Sapremo, aunque llegado 
el caso, lo natural sería que á él 
se le concediese tal honor, por las 
razones que adojeron los señores 
Sanguily y Bastamante. 
I E s extraño que habiendo tantos 
motivos para ello, no se le haya 
osurrido á ningún senador presen-
tar una prosición de "no ha lugar 
á deliberar." 
Dedica E l Nuevo Pa(s un opor-
tuno editorial á la espléndida re-
cepción que han obtenido en Ber* 
lía los generales boera Botha, 
D&wst y Delarey, y escribe estos 
expresivos párrafos: 
¡Caáu melanoólicaa han debido aer 
laa nflexionca de aquellos edorzados 
patriotas en presencia da laa inequí* 
vocaa manifestaciones de simpatía que 
han recibido en todoa los paíaea viai-
cadoa por ellosl Si la razón de Estado 
ao hsbleae obligado á loa Gobiernos 
éuropsoa á contener los impulsos de 
'03 pueblo?, inclinados á prastar auxi-
lio al puñado de héroes que, abandona-
dos de todo el mundo, luchaban deses-
peradamente contra el formidable po-
darlo de Inglaterra para defender la 
independencia de su patria, las repú 
Plicas meridionales de Africa no ha-
brían dejado de contarse entre laa na-
cionea librea é independientes de nues-
tro globo; duraría quizás áún aquella 
tenaz y vigorosa resistencia qae no ha 
sido igualada en la historia universal 
moderna, y acaso Ingleterra hubiera 
abandonado la difícil empresa en que 
derramó abundantemente la sangre 
de sus soldados y disipó millonea de 
aa Tesoro. 
No hoy espectáculo máa nobla y 
conmovedor qoe el qae están ofrecien-
do al mando esos guerreroa, tan recios 
f valisntea en loa combatas oomo hu-
mildes y piadosoa en la obra que reali-
zan á favor de loa restoa de au pueblo. 
&ieotcaa ia luoha fué posible, la acá 
tuvieron con fortaleza y oonatancia 
insuperablea, probando que no era va 
no au anuncio de pelear mientras hu-
biese hombres oanaces de manejar e 
(asi!, para conservar á sus hijos la pa-
tria libre que habían recibido de SUÍ 
padree; pero cuando el sistema de 
reconcentración adoptado por loa in-
gleeos puso en peligro la existencia dt* 
las mojeres, y los niños, amenazados 
le extinción completa 6 de inevitable 
legeneración física y moral de aquella 
rigorosa razo, loa hombres fuertes de-
pusieron las armas, sacrificándolo todr 
ante la idea do evitar el exterminio d» 
4U pueblo á consecuencia del hambre 
y las enfermedades. Qi ís ieron que la 
uueva generación nazca y crezca tam. 
bién enérgica y robusta, capaz de imi 
Car á la actaal, ai así lo exigieren lai* 
ciroanstanoias del porvenir. 
Las manoa encallecidas que antet 
apretaban las armas y disparaban er 
ios campos de Craoga y del Transvaa) 
contra los soldados de Inglaterra, se 
tienden ahora abiertas en demanda dt 
socorro para ayudar á la reconstruo 
oión de su devastado país. Niogúr 
sentimiento mczqaino de individual 
interés empaña la gloria de esos hé-
coee; son verdaderos patriotas; au úai-
aspiración se cifra en la felicidad 
de sn pueblo, hasta donde aea dable 
alcanzarla después de los rodos gol-
pea que sobre 61 ha descargado la ad-
versidad. 
Detalle importante: lo recandado 
por esos valientes para el socorro 
de loa campesinos de Transa aal y 
Orange, &ólo en Berlín, asciende á 
más de tres millones de marcos. 
He ahí unos guerreros que se 
ocupan de su país arruinado algo 
más que los que pueblan las sillas 
del Senado y del Congreso cu-
banos. 
Bien es verdad que estos no tie-
nen á quien pedir más que á los 
que Ies deben algo. 
Los Estados Unidos. 
Qae les dan lo qae el Cristo de 
la Seo al baturro del cuento. 
Y no pueden quejarse. 
STada más que de "algo viva" ca-
lifica E l Mundo la frase que dirigió 
días pasados el representante Sr. 
Xiques contra su compañero de 
representación y de liga, Sr. Bis-
quet. 
Entonces habrá que ir á buscar 
á los mercados las frases muertas. 
« 
E a las Cámaras cubanas se diferen-
cian loa hombres no por el color de la 
piel, aino por el color político. 
¿Porqué, puea,el periódico extranje 
roa ha de recordar al repreaentante por 
Cárdena que deaoiende de esclavos? 
No era el color político lo qae 
diferenciaba al Sr. Risquec del Sr. 
Xíqaes. 
Si así fuera no estarían juntos 
en la liga y no se hubieran llamado 
radicales hasta aquél momento. 
No fuimos, por consiguiente, 
nosotros quienes recordamos su 
origen esclavo al representante de 
color. 
Se lo recordó el trato que mere-
ció al vehemente jefe de las seis 
sin la menor protesta dentro ni 
faera de la Cámara. 
De E l Combate, de Gaanabacoa: 
Sabemos que ea cosa natural y ve-
moa ala aaomhro de ninguna olaae que 
en el mes de Mayo caigan oopioeos 
aguaceros y ae alfombre de florea la 
campiña, ¿no ea muy cierto? 
Fuea también ea no menos cierto 
que aquí, cuando se aproxima la 
época de laa elecciones manicipalea, 
deaoiende sobre Gaanabacoa una ver-
dadera lluvia de piedra más ó menos 
picada, que deepnéa duerme el sueño 
de loa juatoa en la calle sin ser cilin-
drada, y tiene por muchíairao tiempo 
la honra de eatar destrozando loa za-
patea de loa esquilmados contribu-
yentes. 
Paes déjela estar el colega. 
Mejor están esas piedras en la 
calle que en la cabeza de loa polí-
ticos triunfantes, si es que son es-
tos los qae las mandaron acarrear 
para obtener los votos de las gentes 
ilusas. 
Pide L a Opinión, de Oienfuegos, 
á los abogados que le expliquen por 
qué se censuran tan acerbamente 
los tribunales correccionales en On 
ba, dando tan buenos resultados en 
Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos, donde existen: 
Hay que aceptar—dioo—uno de es-
toa dos extremos: ó eaoa países en don 
de exiaten loa tribunales oorrecoionales 
deaoonooen loa buenoa prinoipioa de 
justicia y atrepellan y caatigan á loe 
inocentes; ó aquí, al no querer sancio-
nar oomo bueno y útil ese sistema de 
administrar juaticia, aerá porque ao 
moa muy ignorantes en derecho, y pre 
terimoa retrogradar hacia loa tiempos 
da la colonia, viendo nuestras cárceles 
llenas de delincuentes é inocentes, 
quienes sufrían largo encierro antee 
que los tribunales ordinarios fallaran 
sobre numerosos delitos comunes de 
muy escasa importancia, perjudicando 
así, primero, á loa detenidoa, y luego 
al Tesoro Municipal que tenía que pa 
gar laa dietas alimenticias en muchos 
jasca, y al fin, después de tantas de 
moras, no dejaban de comentarse ana 
injusticias. 
Hablemos claro y con toda sinceridad. 
Bu la Isla de Cuba e úa no está depura 
da la administración da justicia de ese 
veneno llamado pasión política y el día 
que logremos neutralizar lo entoncea 
varemos á loa jueces onbanoa con repo 
áada razón, deapojadoa de todo juicio 
apasionado, y oon la pureza de un oo 
razón todo recta justicia cumplir loa 
mandatoa de la ley. 
Otro panto de euma importancia fá 
oil de observar, eneootramoa cu qae 
loa repreaentantea del derecho en Cu-
ba, salvo hoaroaaa exoepoionce, no ea 
sán á la altura de au delicada misión, 
puea la mayoría carece de talento j a -
rico, experiencia y serenidad, ouallda-
lee inherentes al cargo de juez; así ea 
que oon aemejantea legisladores ae 
perjudica mucho la buena y ordanada 
cnarcha de loa aauntoa judiciales, y en 
vez de buscar amparo en la Ley ae la 
teme. 
Ojalá terciaran en esta cuestión los 
conocedores á fondo de este asuoto, 
para desvanecer las ideas erróneas que 
•d pueblo no conocedor de eit* mate 
da tiene de un Tribunal Correccional. 
Debían hacerlo, por que pudiera 
suceder, bien depuradas las cosas, 
qae los enemigos de esos tribuna-
<es fuesen aquellos sobre los cuales 
lian recaído sus sentencias ó están 
á punto de recaer. 
Y en este caso sabríamos que va 
(or se ha de dar á sus censuras. 
Parece que al cabo de uaa se» 
rie de dificultades que deben ser 
grandísimas, logrará el stñor Sagas-
ca formar gabinete. 
Para ello tiene que aceptar con-
diciones del señor Romera Robledo 
que le exigió una cartera para él 
y otra para el señor Bergamin. 
Ni pudo llegar á menos el partido 
liberal español. 
Estaba realmente en 




A su lado había álguien, y muda y 
sobrecogida miró. 
E i conde Paul estaba sentado á 1» 
izquierda. 
—¡Vos, vosl—dijo ella. 
—Mi qoerida amiga, oomo estaba 
muy seguro de qae me siguierais, os 
robo. 
—¡Ah, miserable! ¡aooorrel 
Y qoiso abrir la portezuela. 
E l conde se echó á reír. 
Después eacó uno pistola y dijo: 
—Oa amo, pero ai inténtala escapar, 
os mataré. 
Moneseline dió nn grito. 
—Qaerida, estamos al otro lado de) 
Ehio, en plena Selva Negra. Hace 
caarenta y ocho horaa que d o r m í a . . . 
No gritéis, es inútil. 
Mousseline lo miró con estupor. 
—¡Ah,— dijo, — soia un malvado! 
¡Habéis asesinado á mi pobre Goni-
dec! 
E l conde no contestó. 
X X V I I I 
(Qué había pasado? 
He aquí lo que el conde había hecho 
al salir de caaa de Mousseline. 
Se dirigió á la calle Pepíniére y en-
tró en su caaa. 
L e esperaba Meriadec. 
—Todo está listo,—dijo éate. 
Aquel partido en que bajo 
O'Donnell figararon la juventud, el 
talento, todos los prestigios, toda ia 
flor de España; degradándose de je-
fe en jefe, de ministerio en ministe-
rio, ha llegado á pedir limosna por 
la mano temblona del viejo milicia-
no nacional del 54 á las puertas 
del hombre que simboliza, oomo 
ningún otro, la falta de fe en los 
principios, el desprecio de la ma-
gostad de la ley y del Parlamento 
y la corrupción de la Administra-
ción española y que no representará 
dentro del ministerio m á s que un 
miedo pueril á las inofensivas iro 
nías del señor Silvela. 
Verdad es que el partido conser-
vador no aparece más firme qae el 
liberal cuando para combatir á éste 
vemos coincidir hasta con las figu-
ras sepulcrales de los antiguos mo-
derados al señor Maura que tan 
hermosa historia y tan brillantes 
talentos posee. 
Lástima que el joven rey, que tan 
inclinado se muestra hacia una 
política progresiva y democrática 
si no mienten los datos que apor-
tan á esta sospecha sus apologistas, 
no cuente con elementos más sanos 
y más fuertes para inaugurar su 
reinado. 
Víctor Hugo lo ha dicho si no re-
cordamos mal en B u y Bkts: "la ve-
jez entra por los ojos; de vivir entre 
viejos se envejece." Y Alfonso X I I I , 
condenado á la compañía de esos 
hombres ruinas, restos de grande-
zas pasadas, cayo pensamiento 
gastado acarreó sobre la patria tan 
tos infortunios, acabará oomo su 
bisabuelo Fernando por no tener 
juventud en el poder si á tiempo 
no se orienta en las necesidades de 
nuestro pueblo y fíjala vista en el 
porvenir, sin renunciar á lo que 
hay de legítimo, que es mucho, ea 
nuestras glorias históricas. 
I Í A S CAM4BAS 
S E l i T ^ I O O 
E l artículo segundo, aprobado el 
miéroolea, del proyecto de ley aobre 
sustitución presidencial, satableoe, con-
forme á la enmienda, aceptada, del se-
flor Támayo, que, llegado el capo, ocu-
pe la Prealdenoia de la Bapúblioa, oon 
carácter interino, el Presidente del Se-
nado. 
Acerca de si esta austltaoióa ha de 
aer interina ó por lo que reste del pe-
ríodo presidencial, se suscitó ayer otro 
debate, por pretender lo último el se-
ñor Dolz, en contra del criterio susten-
tado en au dictamen por la Comisión. 
Eata, en el artículo tercero del pro-
yecto, propone que,|al ocurrir el caso, 
el Freaidente interino de la Eepúblioa 
lo pondrá en conocimiento de la Cáma 
ra y del Senado para que procedan á 
elegir la persona qne haya de encar-
garse de la Presidencia de la Bepúbli-
oa hasta que puedan hacerlo el Freai-
dente ó Vicepreaidente, si fuera su fal-
ta temporal, ó hasta que termine el 
período presidencial, ai la de emboa 
fuera definitiva. 
Este criterio, que fué el qne preva-
leció en definitiva y que ea el qne máa 
conforme eatá oon la letra y espirito 
del artículo 59 de la Conatituoión, en 
su inciso décimo tercero, fué soatenido 
brillantemente por loa señores Basta 
mante, {gayaa y Sanguily, en contra 
del otro, que tuvo por paladín hábil y 
esforzado al Sr. Dolz. 
A laa aeia suspendió el Sr. Eatevez 
ia diaouaióo, para continuarla hoy. 
Cámara de Kepresentantes 
L a aeaión anunciada para ayer con 
objeto de continuar la discusión del 
voto particular del Sr. Portuondo so-
bre la Secretaría de Guerra y Marina, ae 
snapendió á fin de que todas laa Co-
misiones pudieran elegir ana respecti-
vas meses. 
E l Sr. Boza consumirá un turno en 
ptó del voto particular. 
a s m t o I m i o s . 
E N P A L A C I O . 
Ayer tarde viaitó al Presidente dt 
la Kepúblíca nna comisión de conceja 
les y vecinos de Matanzas, presidida 
por el Alcalde, señor Alcina, oon ob 
jeto de aolicitar un crédito de quinoe 
mil pesos para reconstroir el teatro 
Santo. 
L a anterior oomisióa fué presentada 
al señor Estrada Palma por los sena 
dores por aquella provincia, señorea 
Batancourt y Fortun. 
L a comisión salió muy satisfecha de 
en entrevista oon el primer Maglatra 
do de la Kepúblíca, quien la recibió 
con la amabilidad que le diatingue. 
prometiéndoiea enviar su petición á 
laa Cámaraa. 
LOS L I M P I A BOTAS A M B U L A N T E S 
Establecidoa como están, en diferen-
tes lugarea de la ciudad, ailionea de 
dioadoa á la limpieza de calzado y te 
niendo en cuenta que loa qae se dedi-
can al oficio de limpia botas ambulan-
tes, en au mayor parte, aon menoret-
que dejan de acudir á los Centroa di 
educación á recibir la ínatrnooióu ne-
cesaria para qae puedan ser ú dlea á la 
sociedad en que viven, y qae por ei 
contrario producen daño á la cultura 
del paía formando grapoa en la vía 
pública opa perjuicio del tránaito y de 
la moral, puesto que se dedican á toda 
clase de juegos, se prohiban loa lim-
pia botas ambulantea á ooyo efecto ee 
dan laa órdenea oportanas á los agen-
tea de mi autoridad para que hagac 
cumplir eata díspoeioióo. 
Habana, Noviembre 11 de 1002 
Dr. Juan B . O ^ a r r i l l . 
MED1PA I M P O R T A N T E 
E l Sr. Dr. Joan R. O Parrill Alcal-
de Municipal de la Habana confor 
mándese con lo propuesto por el De 
partamento del Arquitecto Municipal, 
ha ordenado la publicación de lo si-
gaiente: 
((S}n la práctica de inapecoionea pe-
riciales ae ha tropezado oon la difioul 
— L a aillo de postas . . . . 
•—Espera en la avenida de la reina 
Sorteosia. 
— ¡ J el Buitrtf 
— E l Buitre ha llegado y está dis-
puesto á partir. 
—Bien. 
B hizo au toilette de viaje 
Meriadec cataba vestido oonvenien-
mente. 
A media noche díjole el conde: 
—Mousseline ha debido cenar con 
Gonideo, porque conmigo apenas si 
ha comido. 
—¿Matonees o r e é i s T . . . . 
—Creo qae ahora están loa dos dur-
miendo. 
—Pues es el momento. 
—Sí, vamos. 
Y ambos tomaron el camino dal par-
que Monoeaux. 
E n el jardín encontraron al cochero 
de Monsseliue. 
— i Está hecho?—preguntó el conde. 
—Sí, señor. 
—¿La cocinera ha partidof 
—Sí, señor. E l groe ra está en el bai-
le y el lacayo no está aquí. 
— lEstás aoIoT 
—Sí, señor. 
— i x Ia aeñortf 
—Está acostada desde hace tiempo. 
—Espera en el oficio. 
E l cochero aa ínolinó. 
— S i oyea ruido no te mueva?. 
—Bien, señor, 
— A mecos que te llamemos. 
Y el coode entró en la habitación. 
Subiendo la escalera, el conde dijo á 
Meriadec; 
—Tenemos qoe abrir tres puertas. 
Doa no me inquietan. Tengo llaves 
falsas. 
—fA.b! 
—Pero á la tercera es necesario re-
nunciar. 
—¿Cómo lo haremos? 
—Rodearemos la plaza, ai no pode-
moa dar el aaalto. 
—No comprendo. 
— L a puerta está cerrada, Inego ea 
preciso romper la cerradura para en-
trar. 
—Pero el tocador tiene aobre la an-
tecámara nna claraboya de nn metro 
de largo, por cincuenta ceatímetros de 
ancho. Sólo que no ea posible ver á 
travéa del criatal. 
—¿Y queréis romperlo? 
—No, ¿qué ae sacaría oon hacer r a i -
do? 
E l conde enseñó nn enorme diaman-
te que llevaba en nno de ana dedos. 
— Veamoa,—dijo,—si Mouaaeline no 
eatá en au cuarto. 
Y aproximó la luz al cerrojo é intro-
dujo uaa de laa llaves que le había 
proporcionado el cochero. 
L a puerta ae abrió. 
Dirigióse á la alcoba da Mouaaeline, 
que abrió oon la misma facilidad. 
Allí , con la habilidad de ano del ofi 
tad de que gran n ú m e r o de las lioen-
cíaa para obraa de nueva planta ó re-
paraoionea, eatán concedidas á nombre 
de personas desconocidas, que gene-
ralmente aon loa de loa albañilea ó car-
pinteros qne ae hacen cargo de talea 
obraa. Deapué» de a lgún tiempo de 
otorgada la licencia y de terminadaa ó 
paralizadas laa obraa, ae dificulte ex-
traordinariamente el dar oon el firman-
te de las inatanoias é identificar laa 
obras por hallarse ooupadaa laa caaaa 
por inqnilinoa recientes que no tienen 
noticias de ellae.^En este concepto ten. 
go á bien resolver qne laa licencias ee 
otorguen á los dueños ó apoderados do 
esto s,de la finca en qoe hayan de ejecu-
tara e las obras, que son los que debe-
rán firmar laa inatanoias, ademáa del 
Direotor Facultativo de aquellas.'* 
A L O S A O B E E D O E E 3 
D E L A E X T I N G U I D A DIPOTAOlON F E O -
Y 1 N 0 I A L D E L A HABANA 
E l sábado á las trea de la tarde de 
berán acudir á la notaría del señor don 
Federico Mora—Habana, entre ¿gmpe 
drado y Tejadillo—todoa loa aereedo-
rea de la extinguida Diputac ión Pro-
vincial de la Habana para autorizar el 
poder neceaario á fin de gestionar el 
cobro de ana créditos. 
E s de suma importancia que aaiatao 
todoa á la hora indicada. 
SESION IPICIPAL 
D B A T f i B 12 
L a aeaión municipal de ayer comenzó 
á (as cinop de la tarde. 
Presidio el Alcalde, doctor O'ParriP, 
actuando de Secretarlo el oficial señor 
Villarely. 
Se aoordó revisar el acuerdo adop 
tado por el Ayuntamiento accediendo 
á la solicitud del dueño de la caaa St¿o 
Lázaro número 286, para poder conti 
tinaar laa obraa de reparación de dicha 
casa. 
E l Alcalde, antea de tomarse el pre 
cadente acuerdo, informó á la Corpo-
ración que él había ordenado la sus-
pensión de laa referidaa obras por aer 
llágales y que ai el Ayuntamiento ha-
bía acordado después acceder á la so-
iioitud del dueño de dicha finca había 
sido por no haber él ooncurrido á eaa 
aeaión y haberse omitido varioa datos 
en el expediente respectivo, lo cual 
originó que se adoptara un acuerdo 
contrario al qae debía tomarae. 
A g r e g ó el dootor O'Farr i l l que ha 
bía ordenado la formación ds ua ex-
pediente para castigar á loa empleado»-
del Municipio que por negligencia 6 
mala fe hubiesen pmitido las comnai-
caciones que faltaban. 
Se nombró una comisión oompueaU 
de loa aeñorea Meza, Aragón , Ponce y 
el Arquitecto Municipal para que estu-
diaran el asunto anterior é informarab 
al Cabildo en la próxima aeaión. 
Se despacharon otros aauntoa de po-
do interóa y ae levantó la aeaión. 
E r a n laa aeia de la tarde. 
NECROLOGIA. 
A la edad de ve ló te y nueve años ha 
fallecido en Saint Germain sur Laye e 
día 20 de Octubre, el Joven D . LSÓL 
ELernándea de Figaeroa, perteneciente 
á una respetable familia reaideate ec 
París. 
E l difunto y aa hermano geunlo. 
Mariano—nacieron en la Habana, y 
muy niños fueron oon ana padres á ea 
cablecerae en Europa. Educáronse er 
al colegio de loa PP . Jesu í tas de la ruf 
le Madrid, y al oamplir loa diez j 
ocho añoa de edad ee naturalizaron 
franceses, aceptando oomo talea lo1 
leberea que lea imponía en nueva na 
cionalidad. Mariano ingresó en h 
Academia militar de S í . Cyr , sallen Ir 
de ella graduado de subteniente, alen-
do en la actualidad primer teniente 
le cazadores, oficial distinguido y d< 
porvenir. León, como todoa loa jóve 
aea franceses, hizo su aervioío militar, 
jonoluido el cual regresó al hogar pa-
terno. Es tudió ciencias poiíticaa j 
moralea, obteniendo honroso diploma. 
Era además licenciado en Derecho, j 
poaeía varios idiomas. E r a eumaman-
ce modesto y hasta retraído; sin em 
oargo de ser escritor de fácil y galan& 
pluma. E r a músico y tocaba el piano 
con mucha dulzura. 
A au entierro, que se efectuó el 22 
de Octubre en el mismo Saint Ger-
main, concurrió gran parte de la coló 
oía onbana española hispano-amerioa 
oa, lo miamo que muchos eolesiáaticos. 
antiguos profesores, militares, oama 
radas de ambos hermanos y otros ami 
gos qae quisieron demostrar aas sim 
patías por el querido y malogradr. 
León, 
Aoababa de regresar de haoer ar 
peiíodo de veintiocho días de aervíoic 
militar como reservista en el Este , } 
una afección al pulmón que allí con 
trajo, y oontra la cual fueron ioút i let 
todoa toa recursoa da la cisuoia, lo ha 




E l Buenos Aires ealió de New York, COD 
dirección á este puerto, á laa slate de la ma 
ñaña del día de hoy, y saldrá para Vera-
oraz directo el martsa 18, á las cuatro de 
la tarde. 
E L "MAVERIC K " 
E l vapor americano de este nombre entré 
en puerto ayer, procedente de New York, en 
lastre, trayendo á remolque el lanchón 
S. O. C, N° 03, con cargamento de pe-
tróleo. 
E L "MARTINIQÜE" 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor ame-
ricano Maríinique, oon carga y pasajeros. 
í m m m m m 
8 B Ñ A L A M I B N T O S PARA H O Y 
Sa la de lo C i v i l 
Intracción de ley. Tercería de mejor 
derecho promovida por el Ldo. D. José Pi-
no y Ventara, en jálelo ejocutivo instado 
por Manuel Sardlan, como cesionario de 
Balnea y Solares, oontra Josó Toloea, en 
cobro de pesoa. Ponente: Ldo. Giberga. Fia-
ca:: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Puig. 
Información de ley de mayor caamía por 
el Ldo. Antonio Montero Sán chez conira 
n • ; i . i o — . 
ole, cortó el cristal, sin ene Meriadec 
notaae apenas el roca del diamante. 
Cayó el vidrio aobre el espeso tapiz 
del gabinete. 
—Cuidado oon cortaros,—dijo el con-
de. 
Y pasó por la improvisada brecha. 
Siguióle Meriadec. 
— A h , — dijo colocando la luz sobre 
la chimenea;—don Pedro no ha robado 
los mil dollare; vadlo. 
Y extendió lo mano. 
Meriadec vió la biblioteca abierta y 
ocultando una puerta. 
—Tomemos precaacionea. 
Sacó on puñal, cogió la luz de nnevo 
y entró en el corredor, seguido de Me-
riadec. 
Encontraron al extremo del corredor 
la pnerta de la escalera, y abpj^, la 
puerta que los separaba de la habita-
ción de Gonideo, 
—Caramba, no tengo la llave de esta 
pnerta. 
Llamó. 
ífo oyeron el menor ruido. 
—Duerme,—dijo,—y el cañón de los 
Inválidos no los derpertaría. 
T el conde, que era robusto, ae apo-
yó oontra la pnerta y dió un empuje 
vigoroso. 
L a puerta aaltó hecha astillas. 
L a mesa aun servida, los platos de 
la cena, todo indicaba qne el sueño 
sorprendió brosoameote á Gonidec y 
Mousseline. 
Jaime Punsarman y Compet?, sobre reijl-
eión de escritara1? y reivindicaoióo d» terre-
nos. Ponente: Sr'. G. Llórente. Fiscal: »-
ñor Travieso. Letrados: Srez. Monter» y 
Pessino. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo Criminal : 
Quebrantamiento de forma, por Joié 
Barboto Borrero oontra Josó Gomálex 
Carballo, Antonio Castolad Giapar y otroi, 
por falsedad y estafa. Ponente: Sr. No7al. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Legrados. Ldoa. Arrani 
y Dolz. 
Secretario, Ldo. Castro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secoión primera: 
Contra Ramón Poijóo, por estafa. Ponen-
te: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánehes Fnen-
tea. Acusador: Ldo. Valdós. Defensor: Ldo. 
Pascual. Juzgado, dol Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión segunda: 
Contra Vitallo del Pozo y otros, por de-
lito contra loa derechos Indi 7ldaalea. Po-
nente: «r. Preaiient3: Fiscal: Sr. LancU. 
Defenaor: Ldo. Arma. 
Juzgado, de Bejncal. 
Contra Andróa Valdós y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente Fiscal: Sr. Arói-
tegui Defensor: L i o . Gairal. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA"DE"POUCIA 
DE LA POLICIA SSCSSTA 
Ssbrs un homicidio—0:iipaoión da na re-
volver.—Dos datsnidoB—Al Juzgado. 
Con noticias el sargento de la policía 
Secreta, eeñor Marino, de que el revolver 
con qne el moreno Evaristo Reyes, dió 
muerte al blanco Cándido Crespo (a) Tata, 
el día S del actual, había sido entregado al 
encargado ó dependiente de una earnioería 
sn la calle de la Lealtad esquina á Concep-
ción de la Valla, comisionó á dos agentes 
á sus órdenes para que hicieran las corres-
pondientes ínveatigacionea. 
Eatas dieron por resultado la detención 
de don Camilo Alvarez Alonso, natural de 
España, da 22 años y encárgalo da la car-
nicería eituada en el n^m 37 de la yegua-
da de ha citadas calles, quien Interrogado 
ôbre al era cierto conservaba en BU poder 
un revolver que le fué entregado por na 
moreno en la mañana del 8 de los corrien-
tes, manifestó que sí, agregando que el ex-
presado ci», al sentir varias detonaolonas 
de arma da fuego, próximo á BU domioilio, 
•ialió á la puerta del establecimiento, en 
anión de su dependiente Horacio Blanco 7 
Guerra, y que en esos momentOB vió venir 
i toda carrera á un individuo de la rata 
negra, por la caU¿ de la L&altad, quien al 
Hogar frente á él ae paró y le dijo: -'gnár-
lame eso", al propio tiempo que le entrega-
bi un revolver, y como se negase á reoi-
bírlo, lo amenazó para que lo tomase, á 
lo que accedió por miedo. 
Manifestó asimismo el detenido Alvares 
que no conoce al moreno en cuestión, y que 
nás tarde aupo que había nado igqerteá 
un indivídao. 
L a policía ocupó el revolver y Juntaments 
con el atestado levantado y el detenido, lo 
remitió al Juez del distrito Centro. 
Alvares Alonao, deapuéa de prestar d?-
olaración ante el Juez del distrito, fué de-
clarado procesado por encubrilor y remiti-
do al Vivac para su ingreso en la ciroel. 
También la policía detuvo y remitió »l 
Juzgado al dependiente Horacio Blanco, 
quien ba declarado en igaales términos qae 
el procesado Alvarez. 
H3BT0 DE UN BASTON 
Por aparecer autor del hurto de un bas-
tón á don Pedro N. Entenza, vecino da 
>íeptnno número 114, el día 7 del actaal, 
fué detenido ayer por orden del dueño da 
ta casa de préstamos, calzada de Bjlaa-
-joaín número 65, el blanco Donoao AÍvarl-
áo Palacio, por ser él que con nombra da 
Ion José Díaz empañó en su e$t .£lecl-
niento el bastón del señor En;en:a y qae 
fué ocupado el propio día por la policía se-
ereta. 
E l detenido ingresó en el Vivac á (̂ ispo-
Mc'ón del juez correccional del segando 
iistrito. 
EOBO DE UN RELOJ 
El menor Alboreo Trabanca, de 14 años, 
fué detenido ayer por la policía secreta, á 
•íausa de ser acusado por la Sra. Providen-
cia Boggiero y Acosta, de haberle robado 
la un escaparate, á cuyo efecto fracturó 
con nna alcayata la cerradura del mismo, 
an reloj de plata con cadena de oro. 
E l detenido niega la acusación. 
UN BSTRENO EN ALBISU.—Toca hoy 
)l torno en la serie de estrenos qqeae-
manalmente nos ofrece la empresa (|Q 
Albisn á l a z i i z a e l a E l Oarita, U*iro 
le Ventara de la Vega y música del 
oaaestro Vive», 
E l Ourita es obra de acentuado cor-
ee oúmico, 
Trátase de nn chico qne de tímido 
7 pas i lánime se traeca da la noohe a 
ia mañana en lo más travieso é intré-
pido qne darse paede. 
E l nombre resolta, pnea, ana ironía. 
Obra oomo ea E l Ourita del regoci-
jado Ventora d é l a Vega haelga deolf 
jae abnnda en ebisies y sitaacionei 
sómicas. 
IJaQ antíteeis , por lo qae se va, del 
melodrama últ imamente estrenado coa 
«i t í tulo úe E l tío Juan. 
E a sn desempeño toman parte p îqr 
oipal la aplaudida Soledad Alvares, 
!as señorai Daatto y Biot y los señores 
Villarreal, Piquer, Mathea y Saarí. 
Ojap:» la segunda parte del progra* 
na acompaOado de E i bateo y San Juan 
le Lnz , qne llenan, respectivameots. 
ú primero y segando logar, 
Soledad Alvarez trabaja en laa tres 
jbras de la noih?. 
Nccha de moda y fanciún oorrids 
oon precios como loa siguientes: 
GHllés 5 peses 
Palcoa 3 id. 
Loneta 00a enerada. % id. 
Entrada a tertul ia . . 30 centavos 
Para mañana acúnoiase la r^n&sde 
Emefíanzi libre, por S3ledad Alvares 
/ la bella, la gent i l í s ima Labal . 
Y á propósito, el número de la re-
vista madrileña E l Teatro -qne acaba 
le recibirse en L * Unioa, librería 1 e 
Prado 106 —trae ana información com-
pleta de EntvH iv&i libre^ con vistas ds 
•;ue cuadros y retr^toa de en* persona-
jes. 
Por cierto qae alií vemoa qae el te»-
ro Eslava,—donde la estrenó la seño-
rita Labal—ha dado cuatrocientas re-
presentaciones de la popular zarzuela. 
Además , Enseñanza Ubre ha lograda 
el raro privilegio da qae la hayan es-
tado representando en Madrid dos tea-
tros á la vez. 
E n Albisa completó la noohe del be« 
aeftoio de Esperanza Pastor el LÚms-
E a efecto, estaban acostados nno 
jtroa del otro, sobre el eanupé. 
Dormían profandamtnte. 
—¡Oh, — dijo el conde riendo,—po-
dremos hablar alto, pnea están aletar-
gados! 
—Hay nna cosa qne no comprendo, 
—dijo Meriadec. 
—4Y es! 
—¿De qué manera habéis podido 
usar nn narcótico siendo ia cocinera 
incorrnptiblef 
— S i el vino ni los manjares estabaa 
preparados. 
—Entonces . . 
— E l cochero ha sos t i ta ído á los ci-
garros qoe fuman ordinariament9,otroa 
arreglados para mí. 
—Comprendo. 
Meriadec se acercó al canapé. 
Conversaron más de nna hora cerca 
de los dormidos sin qae pestañasen és-
tos. 
D e s p c é s cogieron á Monaseline. 
E l conde, con la antorcha en la ma-
no, i luminó la marcha. 
—¡Ah,—dijo al pasar la pnerta,—se-
rá preciso restaurar esto! 
—¿Tenemos tiempo!—dijo Meriadro. 
—Ciar Le; Gonidec doimirá máa de 
ccarenta horas. 
Guando estuvieron fuera, el conde 
llamó al cochero. 
—(UQ habéis oemprendído todo! 
' S i , — r e s p o n d i ó Meriadec, 
rocuarintay elete de represejjtaeio-
nei. 
Veremos Isa qoe sama d^sde la re-
prise de mafiaoa. 
NDKSTEO S A L U D O . — L a distinguid» 
actriz cabana Lnisa Martínez Casado 
scaba de llegar á esta ciudad con loa 
artistas que forman su aplaudida com 
pafiía dramática. 
Viene Luisa desde Puerto Bioodee-
poés de haber sufrido en Fonoe el 
seneible pereanoe que ya conocerán 
nuestros lectores por haber querido 
representar en uno de loa teatros de 
aquella ciudad, donde venía actuando, 
la obia deoominftda Los reyes del tooi-
no, aquí suprimida por el Gobernador 
señor NúQez cuando la anaució, para 
Payret y bajo la época interventora, 
la misma compañía. 
Saludamos el feliz arribo á estas 
playas de la notable actriz y sus nu-
merosas huestes artísticas. 
Nos participa el amigo Éedraza que 
mafiaoa sábado, debutará la Ootx>p«-
Día en Payret. 
E n el número próximo tendremos el 
gusto de anunciar la obra que se pon-
drá en escena y los demás pormenores 
qoe á nuestra noticia lleguen. 
For de pronto deseamos que la cam-
paña que en Payret emprenda la com-
pañía de la señora Casado sea fructí-
fera en sumo grado. 
T w o B f i O T H S E S . — N o hay duda de 
que Dos Hermanos, el antiguo restau-
rant de Sol y San F dro, se encuentra 
en plena prosperidad bajo la activa, 
celosa é inteligente dirección de en 
simpático dueño, don Juan Bivalro, 
modesto y laborioso hijo d<l trabajo 
que ha sabido sostener el crédito de la 
pasa & la altara en qoe la dejaran tas 
fundadores. 
Tiene sitio bien ganado Dos Herma-
nos entre los primeros restaurants de 
la Habana por la excelencia iudiaouti 
ble de sn cocina, la calidad superior de 
sos vinos y el esmero irreprochable de 
•a dependencia. 
Con estos tres factores—base prime-
ra del crédito en establecimiento de so 
dase—ha logrado mantener su primi-
tivo prestigio y popalaridad. 
Sigue siendo Dos Hermanos el res-
taurant predilecto de los gourmets para 
saborear los riquísimos marlseos que 
tan singular nombradla le han dado, y 
oootinúa siendo también su espiusiasa 
terraza el Ingar favorito de onantos 
desean comer al aire libra y recibiendo 
las snave« y dqloes brisas del mar. 
Por todo esto, y por mocbo máa qn* 
en el tintero nos dejamos, merece ei 
restaurant del amigo Juan Eiveiro el 
favor y protección qoe dooidMamente 
le prestan quienes en la Hubana rin-
den caito á la buena mesa. 
CENTRO ASTÜBIANO—L'ega á nues-
tras manos la galante invitación que 
pos hace don «fosé María Vidal, presi-
dente de la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Aitunano, para el baile 
oae ep loa salones de la tica é impor-
tante sociedad oe celebrará en la noebe 
del domingo. 
Despnéa de dar las gracias al amigo 
Vidal por sn atención hacemos presen-
te á los señores socios del instituto 
que el baile, para el cual ha sido con-
tratada la primera orquesta de Valen-
suela, empezará, como de costumbre, á 
las nneve eo punto. 
Las puertas del (J*ntro estarán abier-
tas desde las ocho exigiéndose por la 
comisión respectiva, «1 recibo oorrea-
pondiente al mes de la fecha. 
Nota importante: no se darán invi-
taciones familiares ni personales, ex-
oepoión hecha de la prensa y las auto-
iídadee. 
Bueno es que conste, PPBILLONBS EN OAMPAÑA.— Tene-
mos ya entre oceoúroa á don Santiago 
Fpbillones. 
Bl popular é incansable empresario 
regresó anteayer, á bordo del México, 
de sn rápido viaje á los Estados pni-
dne. 
Allí ha dejado organizada la gran 
Compañía de Variedades ao* émoar-
oará mañana en los puertos de New 
Tork y New Orleana para actuar, des-
de el viernes de ^ eatiaate semana, 
00 nuestro teatro Nacional. 
Pna de las novedades que presen-
tará Pobillonea en la temporada pró-
j i m a será qna sorprendente, numerosa 
y magnífica colección de lobos y leo^ 
marinos, 
E l espectáculo, por ser de absoln^ 
novedad, llamará poderoi>-sjente ^ 
atención en la H ^ s n a . 
De enhorabuena la tropa. 
FIESTA BN BL PILAR Hemos d -
do atentamente invitados por el seQor 
Cora Párroco de la Iglesia del térmi-
no de Nuestra Señora del Pilar, don 
Francisco Bevaolta y Argttdso para 
las fiestas religiosas que mañana y el 
domingo próximos se celebrarán en 
dicha Iglesia á expendas de determi-
nados feligreses y en combinación con 
las damas ouo componen la Escuela 
Sabatina de la citada parroquia. 
Mañana—A las 11 y 45 a. m., chuplna-
zos y repiques de campanas. 
A las 1*4 ascenaióa de un Uormoao globo 
blanco azul y rojo, que loa alumnos de la 
fiacaela Sabatina dedican á so patrona la 
Sant^lma Virgen del Pilar. 
4 laa aeis y media de la tarde de este 
miemo día, rosarlo y «alve á toda orquesta. 
A las elete, vistosos fuegos artificiales en 
la plazoleta del templo. 
Mí domingo.—A las siete, comunión ge-
peral de loa niños y niñas de la referida 
Escuela Sabatina, 
A las ocho, desayuno de loa missioa que 
w hayan acercado al Banquete de los An-
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE —La 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
pomnte de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
He venta en toda» las farmacias acreditadas —De-
óaito: Riela, 99, Farmacia y Drojfueria San Julián, 
baua, 
LA CiLDBRI HUMINA. 
Está próximo á celebrarse en la ciudad 
de Nneva York el aniversario de la aplica-
ción del vapor por el inolvidable Pulton, 
cuyo vaporcito, aunque de construo lón po-
co aníetica, vino á revolucionar la travesía 
marítima entre el continente americano y 
el viejo mundo. 
Un recipiente de hierro, herméticamente 
cerrado, lleno de agua en sus tres cuartas 
partea, é hirviendo sobre un fuego activo; 
tal ea en pocas palabras la definición del 
aparato productor del vapor, que se llama 
sencillamente "caldera." 
Si eate aparato no es el más original de 
ana máquina de vapor, es á lo menoa el 
más importante, el qoe exige más cuidado 
y vigilancia en su funcionamiento. Además, 
¿no se elabora en su seno la fuerza motriz, 
que ha de poner en movimiento toda la 
maquinaria? 
i Y qué es el estómago sino una caldera 
en cuyo interior se e aboran los principios 
nutritivos que al convertirse en el fluido 
rojo 1 amado sangre, dan vida y ponen en 
movimiento la máquina que se llama ser 
humano? 
Déjese de alimentar y regularizar una 
caldera y la maquinaria se convierte en un 
montón de hierro Inservible; de igual ma-
nera al igual de alimentar y regularizar el 
estómago, el organismo se deaoompone y se 
convierte en cúmulo de sinsabores. 
Esto es precisamente lo que le encedió al 
joven Pompilio do la Vega y Palarca, de 
edad de lt> años, estudiante y que resido 
en los altos de la calle de Belascoain 117. 
Habana, 
"Durante ocho meses, dice este joven, 
venia padeciendo de un pertinaz dolor de 
estómago, que me quitaba el deseo de cojor 
un libro en mis manos Todo lo que comía 
se convertía en gases en el estómago, que 
continuamente me inflamaba. Estaba su-
mamente pálido y delgado, pues llegué á 
pesar no más que 102 libras. 
"Tenia amistad con el señor Centurión y 
Maoéo, de la botica "San Antonio," á lo 
cual debo mi anorte, pues me recomendó 
como inmejorables las Pastillas del Dr. Ri-
chards para las enfermedades del estóma-
go, y asi es en verdad, puó3 después de to-
mar cuatro pomos que le compró, obtuve 
resultados admirables, encontrándome muy 
bien, y habiendo auipentado yciQtiuna lis 
bras do peso. 
tfompilio $s la Vega Padrea." 
Son testigos los doctores Gordon, C&fii-
saraa y Pedro Mutiaa. 
"Yo, Joeó Martin Pérez, cera párroco de 
Jesús del Monte, doy fe de sor vesídico lo 
que expresa el joven estudiante Pompilio 
de la Vega Palarca. Y para que conste ex-
tiendo el presente en la Habana, lela de 
Cuba, en 8 do Febrero de 1002 
Pbro. José Marta Peree. 
Laa Pastillas del doctor Richards se ha -
llan de venta en todas las farmacias. 
V u e l v e e l S u e ñ o R e s t a u r a d o r 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
C E R V E Z A S 
Fgasosm E n Todo E l rlundo. rladurez Perfecta. 
DE VENTA POR SOBRINOS DB CARBO & CO 
v o y m E m 
| E a qué e - i m s e n ú v ñ si m ¡ S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que l im 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos sotólo 
C. N. CRITTENTON CO 
5 Fulton St.. New York, U. S 
PRECAUCION :— E l Jabón 9uIfuro8o d» 
Glenn (el único "original") es Incomparable 
y maravllIoBoen BÜB efecto»curativos. N o t » 
men nlngfln otro. Yéndeseen las droguería-a 
C I O S y tftm&Sos: pose® además, extenso •. J flartiu Ú9 joyá)Tí% mojerm 
T 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A U DU N O V I K M B f t E 
Esta mea está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Vedado. 
San Serapio, mártir y Santa Veneranda 
virgen. 
San Serapio. Nació el glorioso mártir 
San Serapio, en la ciulad de Londres; el 
a&o de 1198, de nobles padres. 
Impusiéronle en el bautismo por nombre 
Serapio, pronóatloo y claro indicio de que 
seria pió: lo qoe comprobó la experiencia 
on las heróicas acciones que practicó su 
gran piedad en todo el corso de su vida. 
{lustrado del cielo (que le destinaba sin 
duda para que por esto camino lograse el 
triunfo y bl 'honor más glorioso de ser en su 
vida y muerte viva copia de" Jesucristo 
nuestro Redentor), resolvió abrazar el Irts^ 
Ututo sagrido y caritativo dé redimir cau-
tivos pn la Real Orden do la Virgen Sánlí 
alma de la Mor coa á cuyo uu bnceiado qe 
la gran santidad dal glorioso San Pedro 
IJolasco, fundador de aquella, foó á 61 pi-
diéndolo con pfQfuula í.004114*4 el kábua 
nde vliti^ en U oiiíia i ^ H 
aomo«tr««''"--- *' --.uoiona con 
uca ae singular alegría y ter-
nura grande de su coraxón de manos del 
mismo Santo Patriarca. IÍIÍO Sorapio muchas redenciones, y era 
tanta la eficacia y virtud que en sus exhor-
taciones santas infundía Dios, que re lujo 
los corazones obstinados de los moros á 
que fuesen más compasivos, y no tan duros 
é inb" manos con los míseros cautivos, lo 
grande óatos quedar asi en gran parte con-
aô adaa. 
San Ssiapio tuvo la dicha do ser el pri-
mero de loa dol Orden d) Nuestra Señora 
de la Merced que por la redención do loa 
fleles cautivos y predicación de la f9 qriQ-
tiana, merecía obiener 1$ p l̂ma del mar-
tirio, sucedió, este 4 los 14 do Noviembre del a&o r¿4J. 
Fueron innumerables los prodigios que 
por intercesión del Santo Mártir obró; Dioa, 
ya en su vida como después de au muerte. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—.En la Catedral la de 
tercia ó laa & y en iss demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María Día 1' Corroapondj 
visitar á Nuestra Señora do la Conaola-
clóa ó Cinta, en San Agustín. 
A laa nueve, solemníuima ñeata á toda 
orquesta, en la qoe se cantará el Gloria de 
Prado y el Credo de Mercadante. 
£1 panegírico de la Virgen está á carge 
del «locuento orador Fray Paulino Alvares, 
de la orden de predicadores. 
iül párroco invita á caos piadoaíai-
moa cultos, no sólo á sus amados feli 
greeee, Bino también á todos los fleles 
qoe deseen bourar á la Excelsa Madre 
de Dios, bajo la símpátioa y tierna ad-
vocación de la Virgen del Pilar. 
EEQAI .OS A QaANBL.—KS el colmo 
de la generosidad lo que realizan loe 
dueños de la fábrica que lleva por tí-
tulo: Justo Suáres Miranda. 
No conformes con ofrecer siempre 
Cigarros de superior clase á eus muchos 
favorecedores, procuran estimularlos, 
A la ves, con regalos diversos, como 
puede verse por los anuncios que se 
reparten por calles y plazas. 
fintre los regalos cuéntase un ejem-
plar de un lindo vals del joven compo-
sitor Euiique Qottardi. 
For todaa estas ventajas, unidas á 
la excelencia del artículo, gran parte 
del ptíblico se declara resueltamente 
consumidor de los cigarros de Justo 
Buáres Miranda. 
£'}6mo que no es poca la gangal A NOTA FINAL. 
Después de uua operación qnhúr-
gioa: 
—Pero, doctor, ¿por qué le ha corta-
do usted el brazo, sabiendo que ese io-
feliz ha de morirt 
—Tiene usted razón; pero á veces no 
hay más remedio que infundir ánimo 
al paciente. 
B A R C E L O N A 
Acaba de inautrurarse el Oran Hotel Ooláii, 
construido ad hoe esptóndida. £1 mayor y el más 
hermoso Hotel de España, sito en el centro de la ciu-
dad. Iguala A los mejores Hoteles de Europa y 
América. Con todo el confort moderno. Jd abita-
dón con comida desde P. 15. 
C 1745 1-14 
El q 
PECTORAL DE LARUAZÁBAL para los catarros 
110 tomará otro medicamento; con sa uso se im au ra-
dicalmente, ppr crónicos que sean. 
A8MA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZÁBAL se obtiene alivio en loa primeros 
momentos de tan penoso padecimieBto. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
hilos los FAPHLILLOB ANTlUKLilfNTI0O8 DB L^HKA 
ZABÁL, que arrojan las lombrices con toda »«srni idad 
y serán como parganUs inofensivos en loe uifios. 
# • Wr.mi • — 
PASTILLAS DE OCl, - v.-Iufalible para com 
batir laa enfermedades uervioRis y epilépticas el 
que padezca de acoideute que laa pruebo y ee oou veu 
|ir4 da la vsrdad 
P R I M I T I V A R E A L 
y 




En el sorteo verificado ayer de laa dos maqu inas do 
coser han sido agraciados los números 25JS y 
3397—htiB porsonaa que presente laa boletas mar-
cadas con esos númeroR pueden recoger las maquinas 
en la Mayordumía calle de Virtudes SG esquiun á 
Campanario —Habana.lO de Noviembre de lth)2—El 




S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o 
SBORETAElA 
Competentemente autorizada esta Sección para ve-
rificar un gran BAILE DE SALA eu la noche del 
domingo 16 del corriente se anuncia por este medio 
para conocimiento general de loa señores asociados 
Será requisito indispensable la presentación del re-
cibo del mes do la fecha á la Cominióu de puertas, 
para au acceso al local 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 13 de 
la Sección, por el cual se podiá retirar del local la 
persona ó peraonaa que estimare conveniente la Sec-
ción, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
No hay Invi tac iocej , 
Se recuerda también el inciso tercero del aitículo 
45 del Reglamento general, que cousidera causa justa 
de suspensión y oípulsión el facilitar á uu extraño ó 
& t)n socio el recibo de la cuota mensual cuando éste 
Sirva para reclamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas ae abrirán A las ocho y ol baile empe-
zará á las nueve.—Habana, 13 de Noviembre de 1902. 
El Secretario, Amalia Machín. 
Cta. 1742 2a-13 2d-14 
Las priscriones facul-
tativas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com-
plicados san cumplidos 
en cinco 
HORAS 
A S O C I A C I O N ' 
DE 
DEPENDIESTE3 S E L COMERCIO 
I )H L A H A B A N A 
S K C R K T A R I A 
S U B A S T A D B O B R A S 
Acordado ee saque A subasta las obras de cante ria, 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edificio que es-
ta Asociación está fabricando para sa Centro aocial, 
en los terrenos que poŝ e en las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas (̂ ue de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bvaa, están en esta Secretaría á disposición de cuan-
tos laa quieran ealudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana á 9 de la noche, desde hoy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día 11 de Noviembre, por anto la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones acl achual Centro, á 
laa 7i de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
qne se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario 
F. TORRENS. 8714 3a 
iretano, p. 
27—18d2í 
IA COÜPETIDORA GADITANA 
GRAN h t m DE TABACOS, CIGARROS I 
D E P I C A D X 7 H A 
DE L A 
\DA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
8% A , O L A M A 7» H A VANA, 
paedon o vitarse obvundo ul instante. No se demore 
para mañana, l a inclinación a relegar para un tiempo 
más conveniente lo que debería luieorse hoy, es el 
escollo en (me bun sucumbido millares de personas. 
¡ Cuánta enfermedad, suí'rimiento y pesadumbre 
pueden alribuirso á esta universal tendencia ! 
A l primer síntoma do la enfermedad tómense 
inineduitamcnto Jas medidas más acertadas para des-
arraigarla del sistema, en lugar de permitirla que 
eche raíces. Procediendo de esta manera so aliorrará 
uno mucho sufrimiento y congoja. O si fuese uno ya 
víctima de la enfermedad, no hay para que entregarse 
á la clesespcracU'm aun cuando el médico que nos 
asiste no haya ppdido curarnos. Póngase fe en un 
remedio que ha fÜcanzado más curaciones que.cual-
quier otro,las I 
Se h a trasladado á Neptuno 
47, donde c o n l i o ú i » pract ican-
do todas las operaciones d e la 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
n^ntadnras postizas de to-
dos los sistemas. 
Honorar ios l imi tados p a r a 
faci l i tar e l arreg lo de l a boca 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
m j P T i r a r o 4 7 , 
entre A M I S T A D 7 A Q U I L A 
o 1753 26-11 N 
T T : 
tienen rival en todas las enfermedades origi-
nadas de sangro-.viciada ó de postración nerviosa, de 
las quo emanan la mayoría de las dolencias que aíiigen 
al género humano. 
Oígase la voz de un paciente, hoy curado, que 
comprueba los anteriores asertos. 
" Mi nombro oa Bermtbá Gutiérrez y liaco 4-t aílos vivo ea Cinclad 
Ocampo, Estado de Tamaulipas, México. 
" Por espacio do -cuatro años estuve padeciendo ds varias cni'crmo-
dados, rosúltado dó UUA teuaa anemia. Perdí Lis fuerzas por completo, 
uo podía dormir, tenía poco apetito, siempro estaba causado, mo perse-
guía el o.streñimioHto) f&utía coutiuuos ruidos en lo.-i oídos, palpitaciones 
del coraaOu, mo dolííí él cuerpo, on lin una tuar do ' sufrimientos, do 
lüánera que mi vida era insoportable. 
".líabía oído, hablar tanto cu favor do ¡as Pildoras Rosadas cb 1 Dr. 
Williams para Pwsouas Pálidas que mo determinó püsáyorlagj porq no, 
creí que mó curasán tan bien y tan r ̂ iî m^mw. 
•'A rfl gftiucti tiiaa cíe empezar el trat^i^íBUio. ' 
íayor de mi curación y $ twa u"*-'" " ' .. «i progreso en 
í: (pjffifrttW8*̂  ....o estaba complot amonto curado. 
" me conocen como los Sres. Rafael IlernáudeiJ, 
„ Áuil J . Controras, Arturo Moreno y Oíros muchos los pongo do testigos. 
Estos señores justifican con placer lo que mi pluma deja consignado." 
(Firmado) BEHNABE QÜTÍEIUIBZ. 
J I A F E N I X 
PRIVILEGIADA EN TODA EUROPA Y AMÉRICA 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste, 
cubierta está impresa en rojo sobre papel rosado. 
L a 
m 
I t O R 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persdnas Pálidas so 
venden on casi todás las boticas y droguesáaa. Obran dinjclnmonto 
sobro bi sangro y los nervios, curando asi Isis enf) rm; íl idos ím'.-uvboídor-. 
NO SON P H l i G A N T K S . Si no se eneontfav* ,. . n la b •ih-a. bscrír 
baso á ki Dr. WillLams Medicino Co., SchenectP.dy, N. Y. , i'. U. da A., 
la que indicará el punto más pr&cypo donde puodan ú gsav$e* 
Viene el invieruo con sus bruscos 
cambios de temperatnra, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
!as bronquitis y esta ea la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D B 
B E E A del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: ei se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescencia de los catarros obra 
el L I C O E D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y \ 
robusteciendo el organismo. Nome« 
rosas personas que no pueden tomay 
el Aceite de bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontradp en e l íJOQ® B E ^p>"' 
pectoral y <¿\ t**1'' ^iyA i 
cía w**"* - . « u por excelen-1 
t combatir las afeccionesk 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería S a n José , calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19 Nv. 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t a l i n a 
D E L 
D r . T A B O A D r S I L . A 
MEDICO CIRUJANO-DEKTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar IN&TAN-
TÁNEAMEHTE el máa agudo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada frasco lleva su método para usarla.— 
De-venta en todas las boticas. 
C 1727 26-U Nb 
S i r v e p a r a l a v a r y co lar l a ropa, 
qui tar l a s m a n c h a s , fregar los p la tos , l a m a d e r a , etc . 
s i n n e c e s i d a d de j a b ó n 
LA LEJIA TÉNIX es el mejor de todos los productos conocidos hasta el día, para Colar 
y Lavar la Ropa, porque se aplica á todos los sistemas de coladas, con gran ventaja y prontitud 
proporcionando una 
E C O S T O M I A D E O C H E N T A P O R C Z E H T O , 
de trabajo dinero y tiempo.—No quema la ropa, por el contrario, la conserva, y hace desapare-
cer las manchas, sin necesidad de emplear los polvos de cloruro de caí que tanto queman, 
Adoptada por las Diputaciones Provincialep, Hospitales, Asilos, Administración Militar, 
Reconocida como desinfectante, y empleada por orden superior para el lavado de las ropas en. 
los Lazaretos de Norte de España. 
Se emplea disuelta en el agaa caliente, en lugar de la ceniza, sosa, barilla, cloruro, etc., 
con la ventaja sobre éstos de que no deteriora la ropa. Economiza totalmente el jabón, y 
sólo es necesario un poco de práctica para obtener una ropa blanquísima. 
: F m É "SAN J l I L U r , Biela. 99 y l e p s , 102 y I D í - H 
Ea la l i s i a ss MitaD prospecíos Siíle íijüca el ÍJÍO fle m í o 
O J0.—En la misma farmacia se solicita una criada de manos, 
E s ü i P i f i 
Ota. J7U 4d 14 
S D ^ g * P i d a s e E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , YICÍORISANTH T F B O O W B T I T X T T B N T I I 
¡ n u l s i ó E C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
preparado por ©1 D r . VÁZHT-NXüSS para loa paices cálidos-
D a V i d a , S a l u d , S a n g r e y F u e r z a , 
£ 1 L A C T O M A R R O W l lena psr completo las exigencias 
do la ciencia, y BUS componeates demuestran el val^r texesréu-
tico quo tiene. 
E l resultado satislactorto que se obtiene con el XjátCTO 
M A E R O W en pacientes anémicos , tuberculosos, r a q u í t i c o s , ¿be de; 
s u valor como t ó n i c o xeco astituvont 3 de ptisiertt iussza , cerno 
alimento para las enfermos y convalas ieatas y l a supremacia 
que tieae sobro todos los prsparadoa d i aceite de h í g a d o de 
bacalao, hace que sea l a medic ina indicada por el m.éd'.co y 
aceptada por e l e s í e z m o . 
A6ENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Ameñcans,; Galiano n ú m . 129, Habana. 
« y d 1 
1688 Nvl 
GAFAS Y ESPEJUELOS DB O R O . GAFAS Y ESPFJUE003 SU O R O 
105R 
¿ J l a visto V.al f juna vez armaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
Laa armaduras do acaro, de aluminio y de oro rellenado 6 
enchapados se ponen negras máa ó mtnoa tarde. 
L a s de oro duran toda la v i d a 
So invita al público para quo visite oata casa—aunque no 
venga á comprar. 
S I T A R E N "ST L i r C H S Í f f H E I M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
LA UNICA FABEICA L E OBJETOS DE OPTICA EN CUBA 
Nlu-e. 
x o e . 
ult 26-19 
l.1) 98 "3fUI7 <)t 
T A R J E T A S P 
S U C E S O R E S 
Z D T J S S J ^ Q , - y O r O t t T m s j . 
A p a r t a d o : 2 7 8 . = = Oficios, 30 . Habana . 
Reciben diariamente todas las novedades que se publican en 
PARIS, en 
T A R J E T A S P O R T A L E S 
C. 1035 alt w-":? ot 
RELOJES 
Durables y Exactos 
^ The Kcystone Waích Case Co. 
EC!DA EN I » I PhiladelphUi.LI.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
S© venden en * 
las principales Relojerías 
de la isla de Cufia. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se ciloosn Cu nuestro despacho, 






en estado de salud 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
A L L O N E 
MARQUÉS DE RABELL 
H a ' b a l i C l o ^ ^ V a l e s ¿ p o m 
a E s t a casa elabora s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
de las mejores y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a Abajo. 
Gnantaa personas deseen f u m a r b u e n t a b a c o , de sabor 
delicado, aroma e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
depósi tos de la Habana y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
c 1G82 
(Saliano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Nv 
R E A P E R T U R A 
¡Nueva casa! ¡Xuevo surtido! 
¡Grandes liquidaciones! ¡Sorprendentes gangas! 
D E V A L L H O N R A T Y C O R T I N A , 
Galiano 72, A. esq. á San MigueL—Teléf. ITSS 
Frente á L A O P E R A , Ropa. 
Eealizaoión á cualquier precio de las existencias de L A CIELA, 
Sedería y Qainoalla, que ocupaba el mismo local. 
Invitamos al público gire uua visita para aprovecbai opoitunamente 
el sábado 15 del corriente, d a de la reapertura. 
BAZAR PARIS, «aliafio 71 esq. á San Miguel 
Surtidos naevos do Sedería y Perfumería á precios sin N O T A . -
com potencia. 
c 1743 
P O L V O D E N T I F R I C O 
BEL DR. T I BOA 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Ptrfuma el aliento. 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
m i w m m m 
del Er. TáBOADELA 
«cjuagatorio pai Delicioso 
de la boca, 
Frascos de tres tamañes 
De venta en las perfamerías y | 
boticas y sn todos (OH estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
c 1734 SCn N 
PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
m a m 
Admirables . Y P I l 
específicos R • , A i i\nninwt 
que en poco ^ \ deI Doctor 
tiempo y con infalible se- I nngftTftB 
guridad curan la Icteric ia , | Q| \ |01 UL 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, líincliazones de las 
Gláiidulas, las Kerpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C A O S I 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTIOA 
arnoldn de la Mlupep^Ia. 




!> ; P O 8 I T « 
FASSSAG 
Tejrmuo 
A Compostola. I 
O 1630 20 Ot 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
B R S S T O L . B R I S T 0 L . B R I S T 0 L B R I S T 0 L . B R I 8 T 0 L 
D S L DO 
Y C I K U J A J N O 
COBRALES N. 3 
H A B A N A 
llpaí "6 â Inipotencls 
Sin de m m k 
por el alaterna mix-
to de Saoroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito negare. 
Siñlítloa, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni mole&tias. Cnraclón ra-
dical. E l enfermo pnede atender á ene 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de ea curación ea seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
Mm m \ ñ moderno, psoa la tuber-d l M l U cnlosisenl? y2u grado. 
P îrftw Y ol mayor aparato fabrlca-
llujuo A j do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enterraos que lo necesitan sin quitar-
la ) ÜÍS ro|>ue qae tienen pueatao. 
QnnniííiíDE K ^ ^ O T R O T E U A F I A en IjtuulUli g,-iuüral, enfermedades de la 
médula', ¿te, GABINETE paralas eu-
f oiinodiulea de las vías urinarias y es-
pecial pa a operaoione». 
FIPPHIÍQH 8Ía ^olorOD las estreche-
JaiuuUUUuio ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
noa, útero, etc., etc. 
Corra les n ú r a . S .—Habana 
o 1672 1 Nv 
E L I X I R E 
Lo recetan ÍÜÜ uiédicos de todas las na-
clouee; oa tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A ei 93 por 100 do loa enfermos 
del estómago ó intestinos, aunque sua do-
lencias sean de más da 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dloamentcs. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de foca, vómitos, la lu • 
digestión, las dispepsias, estreütml^oto, 
dÍRueM y <ii?eütería» dUatasl̂ P (ial 
r 
ma?o, úlcera dal estómago, neoiastenia 
gástrica, hipercloridrla, aao nia y clorosis 
con dispepsia- las CURA porquo aumenta, 
el apetito, auxilia la acción digaativa, el 
enfermo come más, digiere mojor y hüy máa 
asimilación y nutrición completa. GURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
ae digiere aln dificultad con una cucharada 
de Elíxir de Sáia de Carlos, de agradable 
labor. taofemWQ le wiw»? P»?» el enfermo 
• §1 
quo para olqueéatásaaó, puilóadeaa tomir 
á la voz quo laa atjuaa minero medioinalea 
y en auatitacióu de ellas y de los licores de 
moaa. Es do éxito a )guro en las diarreas do 
los niños en todas las edades. No solo GUR i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con au uso laa enfermada lea dol tubo digoa 
tivo. Nueve aQos de éxitos oona'iantes. Ex l -
Íase en laa etiquetas délas botellas la pala-H* m m o m , maro» do WKIQA regulad*. 
D o v e n t a : c a l l é e l e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de C u b a : 
J , Rateoaa y Oompaftla, T e -
ntante B e y adaoi J.£a JEtabana, 
S U . 3 . R A M O N E U 
MED CO-OCULISTA. 
Trasladado á Neptuno Consultas de 8a 10 a. m 
y de 12^ > p. m. Neptano 99. 9254 26-Nvl2 
Doctor Fraflcísco L l n m iraf i ía 
Especialidad en enfennedades'de niños. Consultas 
«e 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los 
pob/cs de 2 á 4, Belascoam 117 altos. Teléfono 1208 
ij07L 78-6 Nbro. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 2o,alto8, e qnina & Inouisidor. Teléfona 
i-*-—Consultas de 12 4 3. o 1623 23 Ot 
D e r m a t ó l o g o y Lepro logr i s ta . 
Consulta da 12 á 2 91 Jesús María 
C. 1616 26 Ot 
^ ) r . J . S - r é m o l s . 
ÍSSPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
M a n r i q u e 7 1 . C onsultas de 12 d 3. 
3Nv 
¡ir. lifirique Per domo 
ESTRECHEZ DE LA ÜEET2A 
Jtaút María 33. De l í t áS . C 1663 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas T operaciones de 1 é 3 —San 
Ignacio 14.—OIDOS, NABIZ, GARGANTA 
1 Nv 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
C ! UJANO-DENTISTA 
fieiua 52, eiitre Manrique y Campanario, 
Por tma extracción garantizada sin dolor | 1 00 
Limpieza de la dentadura. 2.00 
Empastadura de platino 6 cemento 1.50 
Idem grandes , 2.00 
Orificaciones de 3 6 4! 00 
Medio diente de oro ^ 6.00 
Dientes de espiga lino de platino 6.60 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de Jó á 16.00 
_ Couecltaa de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
3DrB Híaíriqiae K ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Coneuites dj 11 á 2.--San Miguel l ia Neléfono 1212 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfon< 
fc. 547 C. 1731 iSNv 
DOCTOR GABRIEL C A S Ü S 0 
Catedrático da Patología Ouiriírgíí̂ a y Ginecolo-
gía con su Cbuíca del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C l&il 2,̂ 2Nbro 
j & n ton i o ZJ. V a l verde 
ABOGADO Y NOTAEIO 
i£«tndio: Empedrado ü , 
8454 26-16 ot 
D R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
áas de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lnininas 68. 
8657 2gl9 0c 
JLos d o c t o r e a J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Cim(anoe dentistaa, han trasladado suii gabinetes 4 
GALIANO, 53, altos. 
«1584 2615 Ot 
S o s t o r O. SS. F i n l a y 
Egpedalifita en enfermedades de los 
ojos y de Z'rt o ídos 
Conacltaa da 12 é 3.-TeLáfiao 1787.--Cainpanarlo IBC 
« 1 Nv 
P E L A Y O G r A E O I A 
O R E S T E S " F E R I I A E A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1703 26-lNv 
AVISO t 
El sábado por la uocho, durante los ñu gos de Mon- | 
Borraj se ha extraviado nn llavero con varias lia- ! el MffOfiH de D. Joaquín Lizarreaga. Zanja núme-
ro 89. conocidos en Buenos Airee 9259 -̂10 
Se desea saber 
ves, el que presente dicho llavero en la casa calle 
de San líaf'ael número 60, de diez y media á once de 
la mañana, ó de seis á siete de la tarde, se le grati-
ficará. 9186 8 11 
4 2
¿Tman B , ^angromai 
INGENIERO AGRONOMO. 
Be haca cargo de toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
?ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
tete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1652 1 Nv 
Francisco H Garófalo 
Abogado y Notario, Asuntos mercantiles é iudns-
riales. Cuba n? 25, «i6fi0 1 Nv 
ENSEMZAS. 
S E U B C L A S E S 
de Instrucción Elemental y ^ nperior; así como á los 
'que deseen prepararse para los exámenes de maes-
tros. Píecios módicos. Neptuno 161 9237 8-12 
: POR COEESSPONDENOIA 
T ^ I T I A . 3 x r o < i > a s y X X ^ L •^jLk.ixr^ 
Director.—Dr. Alfredo M. Aguayo 
Instrucción sólida y completa. Profesores señores 
Alfredo M. Aguayo, Víctor R. Yentura, Luciano 
Martínez, José María Soler é Isidoro Pérez. 
La Escuela distribuye gratuitamente entre sus 
alumnos los libros de Historia de Cuba, Geografía, 
Métodos y Dibujo. 
Cuota semanal: $3 en moneda americana. 
Pídase la nueva y extensa circular de informes al 
Director de la Institución, Blanco 33. 
9183 4-11 . 
ü cía PROPESOR CON TITULO DE LIGEN-do en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidaí, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2,7 enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIBBIO DE LA MARINA. 
G. J 
Una señorita inglewiacostumbrada á la enseñanza, 
solocada hoy de instilu-riz en casa de familia, tiene 
las horas d« 8 á Jiez de la mañana libres y deseando 
Ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Ro-
jee muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
le Tejas. c 1701 1 Nv 
INGLES,-por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del iuglés y francés puro. Diri-
rirse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
te la Marina." G 23 .A 
y 
•Antiguo 23otel de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15. No confundirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas lijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitai'se la casa 9323 8-14 
'EL TROTCH 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
cl7I0 '22-6 N 
U n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan, L:ra-
gones 66̂  9309 4-11 
XJna criandera r e c i é n llegada 
Se ofrece á leche entera de tres meses y medio de 
parida. Tiene buenas referencias y no es pretenciosa 
por el sueldo. En Reina 64 ó San José 93 darán ra-
zón. 8321 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y sepa coser. 
Sueldo: $10 plata y ropa limpia. Calle C, n. 8, Ve-
dado. 9319 - — 4 - 1 4 
U n joven penissulair 
desea colocarse de criado da mano ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación. También se coloca 
un cocinero. Tienen quien responda por ellos. In-
formarán Habana 154. 9324 4-14 
3Des cr ianderas pen insu lares 
con buena y abundante leche, desean colocarse á le-
cho entera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man, Morro 28, café. 9317 4 14 
JDesea co locarse 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante leche de cuatro meses de parida. Infor-
marán, calle de San Pedro n- 20, fonda Las cuatro 
Naciones. 3̂16 4J t 
S o s j ó v e n e s f en ineu lares 
desean colocarse de criadas de mano. Saben desem-
peñar bien su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Morro n. 5, tren de coches. 
9318 4-14 
XJna crian.lera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á media le-
che ó leche entera; se puede ver su niño, reconocida 
por los mejores médicos que tiene buena y abundante 
leche. Iniormarán Refugio 2 C; preguntar por To • 
masita. 9308 4-14 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
inglés, castellano y francés, por Alíred Bois-
íié. Elimpreso se da gratis "á los inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
Colegio F r a n c é s 
OE SFfíOBITAS. — OETEPO ütJMERO 56 
Directora—Mademoísellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externaa . " 5,30 
Se facilitan prospectos. 9107 26-7N 
t, na criandera peninsular 
aclimatada en el pais, desea encontrar un niño de 
meses para criar, se puede ver la niña que está crian-
do; para más informes dirigirse á Mercaderes 2, altos. 
9297 4-14 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella. Infor-
marán Peña Pobre 7, 9307 8-14 
D e a e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular para criada de manos, tiene 
quien responda por ella, sabe su obligación y sabe 
coser. Informarán Hornaza 54 altos. 
9294 4-14 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L C 8 OJOS 
ítonsaitas, opersc-íone?, eleccitfn de espê  
iBélos, de 12 & 8. Industria n. 71 
0 i m I N v 
Dr. Juan Pablo García VIAS URINARIAS. 
CímBültae de 12 á 2. L U Z número 11 
t i ™ . INv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías urinariaí y alecciones venéreas y sifilíticas.-
Bafermedades de señoi**.—Consultas ¿e 1 á 3 Ber-
•aisa 32. c 1595 ¡7 ^ 
Bamón J . Martínez 
A B O Q A D O 
Se ha trasladado á AMARGURA 32 
JNv o 1669 
A c a d e m i a de idisznas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ae un método tan fácil y tan práctico, qne uno puede . 
ipréndei el inglés pronto, y con poco dinero. Altos r 
1¿1 "Diario de la Alarina" í-602 26-22 Oc ¡f 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde podar elejir. Manrique 71 á todas 
ñoras 9301 13-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de cnadas de mano. Son activas 
y saben desempeñar bien su obligación Tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58, entre 
Blanco y Agalla 929b 4-14 
t^na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación ,Tambió n se coloca de cocinera. Tiene perso-
na que la garantice. Informan Empedrado 38 
9298 4-14 
OOOHBRO 
Desea colocarse en una buena casa particular, te-
niendo ropa de uniforme; es trabajador y formal, pue-
den racomcndailo donde ha estado Sueldo de tres á 
cuatro centenes. Para informes Consulado 92, á to-
das horas. 9215 4-12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tienen quien respon-
da por ella. Informan Beruaza 63. 9216 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para cocinar á 
nna corta familia. Sabe desempeñar uien su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Co-
rrales 50 9210 4-12 
ILDEFONSO LESCANO desea saber el paradero do su padre, José de las Mercedes, y de su padrino 
Crispin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafin 
Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortiz, Acosta21, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 92J3 10-12 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. O 
12oa j ó v e n e s penlnaulares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien respondan per ellas. In-
forman Animas 58. 92ñ0 4-12 
N E C E S I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular es preferida; sueldo dos centenes, 
calle 11 número 37, Vedado, si tiene miedo altrabajo 
que no se presente. 9249 4-12 
Negocio de utilidad 
Se solicitan agentes qne conozcan y vivan en esta 
ciudad, tanto señoras como caballeros, este negocio 
presta buena utilidad. Dirigirse a Empedrado 67 de 
8 a 12 a. m. 9240 4-1? 
%m S O L I C I T A 
un criado de manos que sea trabajador y cuidadoso 
Una manejadora que esté dispuesta a hacer la lim-
dleza de los cuartos. Se exigen recomendaciones, 
Amistad 92, de 10 a 11. 9261 4-12 
S U S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color y que sepa coser, 
para casa de corta familia, ha de tener buenas reco-
mendaciones, Cerro n. 504 9257 4-12 
B Z S S S A C O L O C A R S E 
una señora péniusnlur de mediana edad para mane 
rmarf' 
4-12 
jar un niño ó acompañar una señorasola. Infor án 
Virtudes If5. 9255 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa cíe comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. ar-29 Jl 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media leche ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte n. Ü51. 9251 4 12 
dos 
E n Amistad 5 4 
ciiadits de manos blancas. 9242 4-12 
D E S E A N C O L O C A H o B 
nna general cocinera y una modista, ambas saben 
su obligación y tienen quien las garanticen. Idustria 
117, bodega. P211 4-12 
XJúa criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con su niña que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Aguila 2, altos. 9229 4-12 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan San Nicolás 219. 
4-12 
D03 PENINSULARES DE EAN COLOCAR-se una de cocinera en casa particular ó establecí-los i a s s ím y m m i 
Representación graBca intuitiva de la estTuctura del ¿ tienen quieu .las recomiende 
erpo humano en un cuaderno de 30 paginas de lee- jl 
árkra Mafias 7 Urqniola 
Jesús María Barracn 
N O T Í L B I O S ^ 
A m a r g u r a 3 2 
c 1668 
T e l é i o n o 8 1 4 
1 Nv 
Migud Antonio Hogueras, 
i ^micllio: Campanario 95, de 8 6 11.—Teléfono I.̂ I-Í O. i E 
Cl V I R A L 
OCULISTA! 
Jefa de la Policlínica del Dr. L 
tfios.—Consultas da 12 á 2. 
Para los pobres |1 al mes. 
e 1721 
durante tm 
Manrique 73, bajos.— 
2fi-10 Nv 
Alberto S. de Bnstamante 
E SPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles • 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565' 
8362 156-12 Oct 
Doctor B. Cbomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfennedaaes 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Talóf. 854.—Egido 2, alto* c 1666 1 Nv 
Dr.J. Santos Feraáate 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1C61 i Nv 
cu a  JU  
tura esplicatíva ilus rada con varios grabados inter-
calados y una lamina en colores qne se abre en tres 
partes dejando ver todos los órganos interiore^ y la? 
funciones y usos de los aparatos qne concurren al 
mecaniemo de la vida con este cuaderno pueden ad-
quirirá.} ,en breve tiempo las nociones de Anatomía y 
Fisiología qiie prescribe el plan vigente en Cuba pa-
fa la primera en8eñan*a Se remite á cualquier pun-
to de la Isla á todo elfiue mande nn peso moneda 
americana bajo sobre dirigido á M. Ricoy, ObisiiG 8.5 
librería, Habana. 9285 4-13 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D I G A L E S 
finísirm fieltro. Sodas formas y colores á 
i T R E S V E S O S I . . . . valeu ua centén, E L 
JBIdNON-ObiBpo 32. 
G a b r i e l B*mento l 
1729 12 N 
A R T E S Y eF !€ I@S._ 
^ Xas s e ñ o r a e 
LA PE"I5AU0SA MADRILEÑA CATALINA 
DJS JIMENEZ 
Se ha trasladad» k San Miguel, 05, entre San Nico-
[ia y Manrique. 9265 26-14 Nv 
~ M A G N I F í C AS^GOR R A S ~ 
par» casa, para viajes, para ciclista», etc f 
á CINCUENTA centavos en E L TBíA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
1729 12 N 
E l Cerré» de París 
G r a n t - l lar da Tintorexia 
con todos los adelantos de esta Industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger losen-
cargos mandando aviso por el telefóno 639 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
miento, y la otra de criada de mano. Sabe coser á 
maquina y á mano. Son cumplidoras en su deber y 
Informan Amargu-
4-14 
A B O G 4 D O Y P B O C U R á J D O B 
Se hace cargo de toda dl̂ se de cobros v de intesta-
dos, testamentarias, todo lo qije pertepeee al Foro, 
sin cobrar hasta la popejusión, faéilita dinpro á cuen-
ta de herencia y sobre hipotecas, tan José 30 
9312 ' 414 
Jlipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidau, grandes y chicas. San 
Josú 15. esquina á Rayo bodega y Neptuno 111. E l 
Clavel. 9313 4-14 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y líCfü, con una regular venta de ónices. 
Obispo 82 informan. 9233 8 14 
Una joven peoinsular 
desea colocarse do manejadora, Es cariñosa con los 
niños y tiene buen carácter. Tiene quien la reco-
miende. Informan Espada 4. 9214 4-12 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en a .'país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á^facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO DB LA MAEINA; ade-
; más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
( Aguacate 19. G. 
ÜIÍ joven peniasular 
i desea colocarse de camarero ó criado de mano. Sabe 
* desempeñar bien su obligación y tiene quien lo re-
. comiende Informan Consulado y Animas, botica, 
i 9232 , 4-12 
| Minncl Viruüche, Cirpintero 
s Se hace cargo de composiciones de casas á precios 
' sobre baratos. Compostela 61 entre Amargura y 
1 Tte- Rey- 4-12 
D@s@a co locarse 
un buen camarero, ó sino de criado de mano. Menos 
de tres centenes no quiere ganar. En el despacho de 
anuncios de este periódico informarán 
9223 4-12 
Neptuno 1 1 5 
Se alquila esta casa, cuatro cuartos espaciosos y 
uno más al fondo, patio y traspatio, piso de mosaico, 
acabada de arreglar y pintar, cuarto de baño ó inodo-
ro. • or su ajusto, impondrán de I 6 5 de la tarde, en 
Amargura 31, escritorio. 9315 4-14 
Apartamentos para matrimonios y cuartos para 
hombres solos. írecio módico, 
9i;92 4-11 
Qrespo O' 
Se alquila esta cata, la llave en el 54. 
rán Neptuno 19. 9295 ' 
Informa-
8-14 
e a l q u i l a 
San Miguel 202, acabada de pintar, sala, saleta co-
rrida, 3 cuartos, baño, etc. La llave en el 204, su 
dueño Prado 88, alquiler $10 oro amaricauo, todos 
sus pisos son de mosaicos 9299 4-11 
Se alquila.—Lealtad 27, acabada de pintar, sala, comedor, 3 cuartos, pisos de mosaicos, la llave en 
lamismael pintor que está trabajando, su dueño 
Prado 88. Alquiler $31 en oro americano. 
9300 4 14 
t S e l i a n o n ú m e r o 7 3 . 
En loe altos de la tienda de ropa "La Opera" sa 
alquilan hermosas y frescas habitaciones amuebladas 
y departamentos independientes para familias sin 
niños. No se adrnten más qne personas de mora-
lidad 9202 4-11 
la hermosa casa Salud níim. 
núm.135 9289 
40, Informan Lealtad 
4-13 
en la loma del Vedado precioso chalet americano 
alto y bajo. Calle 17 esquina á A. Precio módico. In-
forman Félix Batalón, Reina núm. 4, Notarla. 
9279 4-'3 
propia para hacer buen negocio en cualquier giro, la 
bonita casa Neptuno 110 esquina á Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario, ála americana- t a lla-
ve en la sedería el CLAVEL. Informf.n Salud 8, al-
tos 9281 8-13 
Se alquila 
en punto céntrico ó sea San Miguel 171, á media 
cuadra de Belascoain, un cuarto de Manzana, de fa-
bricación antigua, propio para cualquier industria ó 
almacén de depósito, ó establo de coches, pues tiene 
todo lo necesario para este último establecimiento.— 
Para informes. Galiano 93, escritorio. 
92C8 4-13 
SS J&XQ ÍJFIIJ á. 
en proporción un hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapia 36. 
926C 8-13 
C(e alquila á media cuadra de la Plaza del Vapor, 
joen Reina número 6, un local con puerta á la calle, 
propio para médico ó dentista; en la misma se alqui-
lan vanas habitaciones juntas ó separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9262 8-13 
Se alquila en la calzada da Jesús del Monte número 50 ', Víbora, parte de la casa compuesta de portal, 
sala, comedor, 3 grandes cuaitoa, patio, traspatio, 
etc.; 5 centenes, en la misma impondrán. 
9273 4-13 
O e alquila en Obrapia 36 para escritorios ú oficinas 
j^de nna sociedad ó empresa un hermoso departa-
mento, el que se da en proporción, 
9ií67 4-13 
Marianao.—Se alquila la casa Pluma 2, con baño y ducha, 2 wcloset de estilo americano; pisos de 
mármol y mosaicos y 4 cuartos altos con magnilicas 
vistas, caballerizas etc La llave en Real 192; razón 
peletería de Carneado, E l Mundo, Animas y Galiano, 
9278 4-13 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el J L A K del gran fa-
bricante STOTTS que vendo á S I E T E pe-
tos!! E L T E I á N O N - O b h p o ?2. 
Grábrioi Ham@ii.tol 
1729 12 N 
S e a l q u i l a 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente 
Cerro 416, Quinta de la esqu'na de Tejas 
Cía. 1705 26-6 Nv. 
Inquis idor n ú m . 16 
esquina á í̂ anta Clara, se alquila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se dañen 
módico precio á personas de moralidad. Reúnen 
condiciones para escritorio. í n la misma hay habi-
taciones chicas para hombres solos 9085 R-6 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 a1 tos, patio, cocina, laño ó inodoro, con pisos 
nuevos de mosaico. La llave en la bodega su dueño 
Galiano 128, sedería La Rosita. 9105 8-6 
N O V I O S , A C A S A B S E 
y & comprar los muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
qua todos. Lo mismo se hacen cámoiosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden tedo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente sa'isfe'ho. A verlos á 
Virtudes 93 ebanibtería. 9311 13-14 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; darán razóu Muralla, C9. 
9.01!¿ 15-5 Nb 
B U ^ S - Q U I L A N " 
habitaciones altas y bajas en O'Rellly 104 y Habana 
130, con duchas, llavín, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
Zulueta número 26. 
J£n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
si© alqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entxada;ndopendiente por Á n l 
mas . F r e c i s s m ó d i c o s . In forma 
s á rortaro ¿ tedas horas . 
C1677 INT 
n o r m ó s e s habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada & todas 
horas, en Compélela 113, entre Sol y Muralla & $4-25 
y$IO(;0. 8916 18«8 
¡ L a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna corriente en todos los onar 
tos. Informarán en los bajos. 
8763 26-26 Ot 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones periectamente amuebladas, Hay criados 
do la casa y esmero en el aseo de las habitaciones, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oo 
£ ¿ g i d o 1 6 , a l tos . 
E n estos ventilados altos se a l 
quilan habitaciones con ó s i n mue-
bles, á personas de moral idad, con 
baño y servic io interior de criado, 
si asi se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8487 25-17 Oc 
M a t t c a s m a i c l i e i s 
B U V Ü O T D E 
casi regalada y á plazos una magnifica finca juris-
dicción de Satina de veinte caballerías de excelente 
terreno San Miguel 138 9304 4-14 
S E VBJffDE 
una buena casa de mampostería, azotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en $ i.950 en 
la calle <!e la Merced. Enfrente, en el 91, está la llave 
óin.'orraarán del dueño. 9280 8-13 
Calle do los Baños esquina á 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, laba-
dero, mirador, baño, pisos hidráulicos, servicio sa-
nitario completo, jardín y huerta. Se alquila barata 
tratar de su ajuste en Obrapia 33 C 1741 6-13 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, auna, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
trada independiente; le pasa el elécirioo. Informará 
el portero ó en los altus. 92413 8 12 
SOMBREROS D E COPA 
forma P K E S I D E N T E ; ú tfmo modelo en 
París á S E I S pesos!!. . . . precio de fábrioe: 
E L TEIANON—Obispo 32. 
G a b r i e l E a m e n t o l 
l''29 12 N 
SJS A L Q U I L A N 
los altos de la casa Economía 2, propios para corta 
familia. En los bajos informarán. 
9247 4-12 
E N U A l O I i O l S U E N T ^ N E S 
Se alquila el piso alto de la casa calle de San Juan 
de Dios número 6, 'a llave en los bajos. ¡ 
9215 4-12 
S E e O L I G I T A 
gatitíi- el paradero de Don Ignacio Domingo Carbp -
nell (ó sus herederos) aKi'imensor (jue ejercitó su pro 
fesión sobre el ano 1876 por un asupto de interés mu-
tuo. Informarán O'Reilly 69, altos. James Warner 
j)263 [ 6a-ll 6d l2 
U N A J O V E H P E A N O E S A 
desea colocarse de criada de manos $ manejadora.— 
Sabe cumplir con su obligación y tiepé referencias. 
Informarán en Ü'Ileilly, 69, altos, de 1 á 6 dje la tarde 9184 (jMO 64-11 
ÜN (JOOIISBEO 
desea colocarse, bien sea en casa particular ó de co-
ipercio, puede presentar buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Barán razón en Muralla n. 
109, interior. 9227 4-12 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
CJcobros ó dirijir algún establecimiento, do quírica-
Uería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el l) i ARIO DE LA M AKIHA. G. 11 Jn 
K E S 2 A C O L O C A R S E 
Una joven asturiana de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños. Tiene cuantas referencias 
se le pidan de su buena conducta. Informan, Virtu-
des n. 139 9219 ' 4-12 
R e i n a 4 3 
en la sastrería y camisería BARKETRO, se alquilan j 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio í 
completo. 9256 8 12 l 
.¿LO-T7X.¿kJF8. S O l 
De alto y bajo con todas las comodidades, inde-
pendiente propia para dos familias. Su dueño en 
Merced núu 48 
9174_ 8-9 
S S A L Q U I L A 
en muy buen punto nna habitación alta, con toda a-
síetencia á un matrimonio extranjero sin niños ó á 
una Sra. sola, Refugio n. 2 de 12 a 5, informarán. 
9251 • ' 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Jesús Maria 96, tiene sala, zaguán, 
comedor, saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, baño, du-
cha, 2 inodoros, etc. Precio trece centenes. La í'ave 
é informes en el 132 dj la misma calle. 9252 412 
A los extranjeros y personas de gusto, acabada de desocuparse esta 
"OTna buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8:i2 
En $16.000, se vende nna preciosa casa, moderna, pisos finos, de alto y bajo, en Reina; en $10,000 
otra de alto y bajo, en Neptuno y Escobacen $18.000 
otra de 16 por 40 como para almacén, una parte alta 
gana doce onzas, en San Ignacio cerca de la plaza 
vieja, y además una buena bodega muy barata. Se da 
á prueba, Reina 2, Casa de Cambio de once á dos. 
9204 4.11 
VENDO: por disgusto de los socios, un buen cafó y una bodega njuy cantinera, se dan casi regala-
dos. T«ngo toda clase d̂  establecimientos por la 
mita! de lo que valen Cásas de 800 pesos, hasta el 
Eiecio (jue se quiera, las tengo de esquina con etta-lecimientoe, quintas y fincas de campo, de todas 
dimensiones muy próximas Solares en todos los 
barrios, cuatro de esquina en el Vedado; libres gra-
vámenes. Dinero para toda clase da negocios. Un 
buen cuarto de alquiler para hombres. De ocho á 
nuevo do la mañana ó de la noche, café La Plata, de 
tres a cuatro. Amargara 20.—Vicente García. 
9203 4-11 
F i n c a zús%ica 
Se vende el potrero "Serenidad" sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de Guanajay, de tres y 
tres quintas caballerías de tierra, excelentes para to-
da clase de cultivSs é inmejorables para crianza, tie-
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesít 
nn rio, libre de gravámenes. Se da barata. I forma-
rá el licenciado don Luis D, Barba Neptuno número 
171 de 8 á 12 y de 4 á 8 de la noche 89á8 4-11 
TJn joven peninsular 
buen cocinero, desea colocarse en establecimiento ó 
Un xnag; ifico cocinero y repostero de color desea colocarse ep casa particu-
lar, establecimiento, cp barco, ú ep el caippo. Coci-
na á la inplesa, francesa, criolla y española, 'fiene \ 
casa paíticnlar. Sabe desempeñar bien su obliga- ; quien lo garantice. Informan, San Ignacio núm. 12 I 
oóa y Heue quien responda por él. Informan Mu- á todas horas el encareado. 9220 4-12 » 
ralla, 9V 9271 4-12. 
•Zanja 84 
espléndida casa 
que és la mejor de la ciudad como casa baja, por la ! 
especialidad de sus detalles, para alojarse una fami- ¡ 
lia por larga qne sea. con hermosos y grandes jar - \ 
diñes naturales de rosales finos y variedades de | 
plantas degusto. Le pasa por la esquina el eléctrico } 
y las guaguas! La puedan ver, pues sa está reto-
cando Su dueño Salud 89 de 10 á 12 y la llave en 
la bodega de la esquina á Chaves 9218 4-12 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio-
nes en la calle de O'Reilly número 72. Informará su 
dueño R. L. , Galiano 75. 
8967 8-8 
S B V E N D E 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na raarchanteria y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
Ccs módico icterás 
se da dinero Bübre linca urbana en esta capital. Ofi-
cios 62. 9201 4-12 
C 1737 26 12 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes supariores 6 infe 
zioras de la afamada marca 
T W E N T I E T H CPNTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más reputados d« le Habana, nn 50 por 100 
Biás barato qne en los depósitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 30-15Oct 
flirés Seera y Oetirera, 
ABOGADO í AGBIMEMSOK, 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Beal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habai^L 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
wr Velasco 
ICnformedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIFI -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 Prado 19 — 
I N v reiéfeno 450. c 1662 
Dr. Gonzalo Artfstegni 
M E D I C O 
la Casa de Benefioancja y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de Lo¿ niños médi-
«M quirúígicag. Consultas de 11 á 1 Agnlir 108J 
Telefono 824. e 1665 1 Nv 
2Dr. G t a s t a v o X«óp@s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 3 
c 1614 ao Ot 
CARMEN VILCHES 
Modista. Ha trasladado su taller en Habana 59, 
bajos, donde encontrarán nna buena confección erí 
trajes de señora y niñas á precios sumamente módi-
cos.—Habana 59, bajos. 92i8 8-12 
Modista m a d r i l e ñ a 
Se ha trasladado de Bernaza71 á Amargura 81, en-
tre Agnacato y Villegas — Se hacen trajes á $'>,30. 
Vestidos de olán á $3 Batas á $1,50. Se adornan som-
breros y (jorras á 50 centavos. Precios módicos. 
9187 l-ll 
M0DI8TAI DE 
Antiguad o3c;ala8 de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostela. 
9082 13-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsalnr de criada de mano en nna casa 
decente. No esexijente. Sólo d̂ sea buen trato. Infor-
marán en el t edado calle 18 número 19. 
9288 4-13 
D E S E A JZOLOQASBB 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra. Tiene quien responda por ella y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán en la calle Santa Clara 
número 39, habitación núm. 9 9;77 4-'3 
S E e b l I C I T A 
una criada joven, peninsular, sin pretensiones, y que 
sea trabajadora y aseada. Es para"nn matrimonio, 
Susldo regular. Informarán Amistad 32, bodega, de 
once á tres 9282 . 4-13 
S e s o l i c i t a 
nna buena cocinera para establecimiento, ha de ser 
m*¿y fc^ea^i. Sueldo; 2 centenes, y una chiquita de 
10 a 12 anos para uiapeiar una niña de un año, y al-
gunos quehaceros. ' Sueldo: ipQ plata y ropa limpia. 
Han de tener referencias. Manrique 68'i, altos. 
9831 4-lSi 
S E SOLIÜITA. 
una criada peninsular que le gusten los niños. Cár-
Jos I I I número 219.' 9272 4-13 
DESEA COLOCARSE un asiático general cocine-
ro en establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo recomiende. Informes, Progreso 34, al-
tos. 9209 4̂ 13 
Se desea alquilar uu alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. B, Carricaburu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
cio. 9276_ 8-13 
DESEA COLOCARSE un cocinero en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene personas que respondan por él. Infor-
man San Nicolás 82. 92/5 4-13 
P A R A R R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
p<ás.«rines, torres, panteones y buques, garantizando 
au instalfkctón y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconesidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, timbos acústicos, lineas telefóni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de t oda clase de 
aparatos del ramo elóetrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 9023 26-18 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canaiea de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos páf» basura, botiias y jai-ros para las le-
sherías. Industria «¿q? 4 Colón, 
o 1624 26-23 Ot 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Gonsnltas sol re enfermedades NERVIOSAS y •JÍ.NTALES aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
•oies y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
e l 673 26-1 Nv 
E n r i q u e H e r n d n d e * C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r d 
Abogados De 12 á 4. 
69S9 Jesús María 20. 78-2 sep 
Dr. Manuel Delfín. 
MET;ICO DE NIÍJOS 
Consultas óe 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
Bes MyíneL—TeJéfonon? 1262. 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de i»oi*>ir Los últimos modelos de los peinados do última no-vedad, con esnecialidad para novias á $1 plata tam-
bién hace peinadas .sueltos en su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Tslc-ono 280. Animas 15. 8665 i.'C-2Ü Ot 
C0MPB0 FINCAS URBANAS 
peq nenas en esta ciudad, agnque el estado de ellas 
necesite reedificación; ,trátará directamente con su 
UNA PARDA joven de muchísima moralidad de-
sea encontrar una familia que sea de moralidad para 
servir á la mano; también entiende de costura y de 
todo el cuidado de nna casa, tiene todas las referen-
cias que se le pidau. De 8 en adelante, Colón 19 in-
formaffrn. 9274 4-13 
Se desea saber el paradero tanto de José del Valle 
y Mauricio como de sn hermano Lorenzo, del mismo 
apellido. Se le agradecerá infinito á la persona qne 
dé razón de ellos en la Calzada del Monte esquina á 
Antón Recio, bodega; pues es para un asunto intere-
sante de familia. 9284 4-13 
XJsa criandera peninsular 
con eu niño que se puede ver, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los mejores módicos, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 6. 9287 • 4-13 
"U na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera, tiene -buena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Informarán 
Chavoz 30. 91:t5 8-11 ' 
XJna seEora peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de manejadora 
aunque sea de un niño recién nacido. Tiene reeo-
njenuaciones de las casas donde ha estado colocada. 
Informan Aguila 3, carbonería. E'a la misma se co-
loca una cocinera. 9192" 4-11 
U n a s e ñ o r a pssia&u'ar 
desea colocarse de criandera á leche entera que tiene 
buena v abundante y con su niño que puede verse. 
Informan Genios 19. 9185 4-11 
una criada de mano en Dragones 60. Ha de uaor 
buenas referencias. 9181 4-11 
A v i s a 
Se solicita una criada que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga buenas referencias, Luz núm. 30, Je -
Bús del Monte 91F0 4-11 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada do Vives 174. 
917!) 4-11 
D & D E A C O L O C A R S E 
de cocinera nna joven peninsular. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por ella 
Informan Bemaza.54. 9182 4-1) 
UNA JOVSIT PSNINSOLAEC 
desea colocarse para manejadora 6 criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas reco 
mendaciones. Informarán Belascoain 103 y Oficios 6 
9207 4-11 
Magr i f i c s s altes. 
Se alquilan en Aguiar 61, entre 0'RelI,y y San 
Juan de Dios, propios para escritorios ó para fami-
lia pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espacioso co 
menor, baño, ducha, cocina, etc, Amargura 70, in-
forman. Teléfono 877 92?4 4-12 
la casa calle del Rayo n. 77, con nueve varas de fren 
te por 42 de tondo, con patio y traspatio, jardín, y 
árboles frutales. Eu la mi-una informarán. 
90Í;3 8-6 
de v m m 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina á Manrique, 
con todas las comodidades y piopia para estableci-
miento. 1 a llave eu la peletería del frente. Informa-
rán, Lealtad n. 82: 9222 8J2 
F l a s a de ¿ r n i a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, pro-
pios para almacén, y también so alquilan por partes. 
Informarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
' ' 9235 8-12 
V e d a d o 
calle 15 entre Baños y P. al fondo de la Quinta 
do Lourdes se alquilan unos altos precioso" con 3 
habitaciones, baño y cocina, Inz eléctri -.a é AU t̂ttlat 
pión sanitaria moderna, alquiler mensual $00 oro 
ajpprícauo- 919!} ^.JI 
T7X^ W A T \ / ~ \ 86 all"ila la casa número 
V I J U \ J 2», calle 17 entre Baños y 
F, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas, Im-
jwndráu palle 17 nnm 21 9196 6-11 
U c a s í ñ o r a peninsular 
buena cocinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien sn obligación, 
es exacta en el cumplimiento de su deber y muy 
aranble y complaciente. Tiene quien la recomiende. 
Informan Aguila 154, carnicería 9236 4-12 
S E S O L I C I T A 
uaa jjianE-jadera blanca ó parda, con la obligación de 
quu ha <fe'hacer ciertos quehaceres. Se exijen bnenas 
reíeaeucias. Dirigirse á Lealtad número 54. 
9209 3-12 
UNA JOVEN PENINSULAS 
desea colocarse de criada de ttiano 6 manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
i/aoión, tiene quien responda por ella. Informarán 
Egido 9. 9212 4-12 
Áo/etpo, Oficios 74, altos.-
í)23í> 
-Luis Sa varia ú. 
26-12 N 
DE. ADOLFO R E T E S 
S n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
aal, procedimiento que emplea el proftsor Hayens 
áal Hosnital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74. 
iltoe.—Teléfono 874. 1733 12Nv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
PKrfeeor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
«ervicios rcíersntcs á BU profesito en sn Eetableci-
Biento de Veterinaria, situado en la calle de B a » 
««lona núm. 13. Teléfono núm, 1749. 
-. m? 71-1 o 
deseo emplear en primera hipoteca ú .on compra de 
casas chicas, sin corredor f 10.000 oro E 
niente Rey 26. Andrés Dtez. 9190 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? D E AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. Esta íi ci-edit̂ da Agencia facilita nn servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
-Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 , 26-19 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad, ó cualquier punto de la 
HB5SBS! PEBDIBAS 
Se h a n estraviado 
tres pagaresee enrollados en un papel, se dará señas 
y gratificará á quien los presente en Galeano 63 con 
tres pesos. 9310 -1-11 
no. Buents rpfereucias. Desea colocarse en casa de 
oomercio, fábrica ó ^Jin^pén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Admíniatración iniormarán diri-
giéndose á M. O; 6 
TJEa e e ñ o x a peninsular 
desea colocarse de criada de mano en nna casa don-
de le den un cuarto para ella y su marido. Sabe co 
ser, marcar y otras labores. No friega suelos ni des 
hollina, Sueldo: se tratará. Informarán en San Ra 
ÉjellOS, 9191 4-11 TJn joven pea insu lar desea colocarss de cocinero en casa de comercio. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quien lo recomien-
de. Informan, Escobar núm. 101, bodega. 
9200 4-11 
S B S O L I C I T A 
Un buen criado de mano que traiga referencia, en 
San Miguel 107. 9198 4—11 
Hicotecss, a'qni'erss y pagarés. 
Cantidades grandes y pequeñas se colocan en dichos 
cónceptos, operaciones rápidas, económicas y silen-
tWas llábana 114, esquina á Lamparilla. (Dirigirse 
al cafó) §189 4-12 
X7na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cr'ada de mano. Tiene personas 
que respondan por sn conducta. Informarán, Luz 
núm. HÉ 9201 "' 4-11 
LA AGENCIA MAS ANTICUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 26-7 N 
U N S O I K E R U E X O S 2 1 
se gratifioará con un centén á la persona que entre-
gue 6 dé razón de nna perrita Pook, color ceniza y 
con la cabeza mas obscura; que entiende por Botina. 
Comido se extravió llevaba un collar niquelado, 
t m 4-12 
Mí 
D 1 N S K O , 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M Díaz. • 
8877 26-31 Oct 
ALQÜIIÉRES SS S 3 L I C I T A una criada ¿e mano blanca que sepa desempeñar bien 
su obligación y que tengajpel,8cma que la garantice, 
en Línea núm. 60, esquina D, Vedado. 
9238__ ' 4-12 _ 
- S E S E A C O i L O C A B S B 
una señora peninsnlar de cocinera en casa particular ) JQide cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
ó establecimiento. Cocina á la criolla y á la española familia decente, con toda asistencia- Tienen bal-
y sabe cumplir con su obligación. Informarán Agua- fcón á la calle'y pisos de mármol- En dicha casase 
cate esquina á Amargura, bodega. Sueldo 2 centenes mandan tatjlerAa á domicilio, con buena V abundante 
en adelante. 92H 4-1? comida, m ¿ - 4-14 
En Galiano 75,'iiay varios departamentos de tres y 
GALIANO NIIM 93 
¡Se alquilan loa espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
GAfJANO NüiM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle. 
En la misma informan. ' 9205 10 11 
" I t t e l ISLA DE CÜB l 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo mfisfvesco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fó. Cómodo pava todos y 
más para familias. 9208 26 Nl l 
8 Bl A L Q D Í L A 
la casa, Aguila 129, casi esquina á San José, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno alto, baño, inodoro, pi -
sos de mármol y mosaicos. La llave al lado. Infor-
man, Amistad 78. 9179 i i j 
SS A I . Q T J í L A. 
el principal de la casa Obrapia n. 1, en la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle siete cuartos muy hermosos; sa-
la, comedor, cocina, inodoros, etc-, etc., propia pava 
numerosa familia. 9]()2 8-9 
E E V E N B 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm, 42, infor 
mes Compostela 105. 9314 15 14 
PRINCIPE ALBERTO FRANCES.— Se vende lino muy barato; está preparado del todo para nn 
solo caballo y para pareja; con bueña limonera, lan-
za, ote. Puede verse en Colón y Zulueta, Establo de 
Ducfsse. 9089 8-7 
" R E VBNDHI 
una ardinera, 2 duquesas, 2 vis avis propios para el 
campo, 2 faetopes de 1 asientos, 2 principes Alberto, 2 
familiares; 2 tílburis, 2 carros chicos y 2 carros para 
cargar 405 toneladas y muy ligeros, 1 brek, una vo-
lunta)! do8.gu-rigas. Monte y Matadero,frente de Es-
tanillo, taller de carruages. 9075 8-6 
S S V E N D E 
un magnífico milord nuevo sin estrenar con zunchos 
de goma, plantilla francesa, hecho en el país, seda 
muy barato por ausentarse la familia; informan en 
Lealtad 106 9054 8-6 
0[ IMALES 
En la calle 3? entre Baños y D., frente a los ba-
ños de Las Playas, se alquila nna casa de manipos-
tería, azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio- jardín, agua de Ven-
to, instalación de gss y un gran portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave está al lado casa B., Teléfono 9197, 
donde se darán mas informes y también en Riela JL 
almacén de peletería La Campana; Teléfono 291; de 
7 a 9 a. m. y de 1 a 3 p m. 9163 6-9 
El coche á la puerta. Se alquila. E l 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 esquina á 12-
De 11 á 5 puede verse. Eu Obispo 76, altos, iuforma-
8-7 rán 9115 
O b r a p i a n. 1 4 
esquina á Mercaderes Se alquilan habitaciones con 
balcón á la ¡salle ó interiores á precios módicos. 
0117 : ' " ; 8-7- • . 
Santa Clara 37, altoa^ 
se alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina'. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
Pr a d O 4 3 . ~ Se alquila la parte baja- de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, ántéSala, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño é inodoros. En el núm 49, bajos, está la 
llave ó impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
A n i l T i a S IIO, cerca de Galian».—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agna é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán eu Prado 99. 
9116 Í<í-7" 
¡Pe alquila el 
9020 
C h a c ó n 1 
; rincipal. 
P a r a almacenes! ó entable ^ i m i e n f s 
se ftlquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didadas. Infaman Tenieute .liey número 25., 
9021 Nbj-e, 
0 © v@&d@ 
una magnifica yegua en 40 centenesí qn coche en 30 
centenes v unos arreos en 10. Barcelona 13 Para 
informes Amistad 92 altos. 9260 4-12 
¿QUÉ C á B I L L O . . . . 
El afamado Mour. Roberto Courtiller vende su 
caballp de paseo, es de tiro y monta, propio para pna 
persona de gusto, en Neptuno 195, puede yerse. Tam-
bién será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á f I plata, J i 
98-26 10-12 
E n Aguiar, 7 5 , 
Se vende un hermoso caballo americano. E l co-
chero informará. 9144 6-8 
BE MUEBLES Y PMDAS, 
P I A E T O 
se vende uno moy barato. Manrique 149' 1 bajos 9303 4-14 ' 
PIANOS—Se venden los nuevos de Estela_de cnerdas sencillas ó efuzadás' á pagarlos á $17 a 
mes .Se alpnilan pianos en buen estado desde $5 pla-
ta en adelante. Galiano 106 casa de Xiques 
9302 l - l l 
Muebles Se cuero 
Se vende nn juego para escritorió, comedor, ó ga-
binete, compuesto de dos sillas fijas, dos balances y 
un sofá en flam ante estado. Rein.i núm. 26. 
9320 4-1 1 
Ganga p a r a los d u e ñ o s de caff 
se venden muy baratos 3.Ipí docenas de silhisde Vie-
na de poco uso, 3 espejos, nn portabandejas con 3 
bandejas. Informaran Santo Tomás 5 es-iuina b. 
Tulipán. 9990 4-13 
S E V E N D E 
un medio juego sala Luis XIV, un escaparatico de 
ropa, una jardinera de pió, una mesita redonda, una 
nevera americana, un coche milor de medio uso, todo 
barato. Tulipán 3, letra B. Cerro. 
9194 5d-]l-5a-Il. 
" C T I T A L T A R 
pre' ioso de cedro, propio para iglesia peqnevaíet-
pilla, se vende muy barato. Puede verse en CubaÍS 
9173 ' 8-9 
DE MAQÜINAIlIi 
SHl V B N D R N 
dos motores de gas de 1 v 2 caballos, nn docotí' v2 
ceres. Gloria 103 " 918S ĝ-11 
T7n tacho de cobre 
con sus serpentinas, plataforma, columna barométri-
ca y bombas. Dos donkis en perfec.o estado. Se dan 
baratos. Mercaderes 29 9108 . 8-7 ' 
PIANOS " K A L L M A N N " 
Becomendados como exce'entes por loe 
señorea Directores de amb^e Conserva torios 
de esta Capital y demás profesores de re 
conocida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por menenalidades desde 003 
CENTENES. 
A L M A C E N D E M U S I C A , 
D E JOSÉ OIR A L T 
O'Reilly, 61. define: 585 
c i m alt -316 
S S V E 2 0 " D E 
Dos armatostes vidrieraŝ , propias para cualquier 
giro. Pueden verse en Egido núm. ¿2. Informarán, 
O'Reilly I y 3. 9*24 -1-lá 
POF5PW 30 n\Mi oro a! m i 
ana máquina S oger tanz)~tiera v i -
bratoria en San fiafael 14; no se exigí 
fiador, se oempraa pi^noa. 
9199 811 
L^ R E P U B L Í C A r S o í 7 8 8 , entre Agnacate j V i -llegas. Realizaciín de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 8961 13 -2 
Los pianos de última moda 
son los magniticos de Boiselot de Marsella, qne com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distinios fabrie ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Kev v Muralla. 
8932 ' 56-Nvl 
"LA ZILIA," SUAREZ 45 , 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c iases 
procedentes de empeño, nuevas y da uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
&J3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á X. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desdo $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y dem&e 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
e'os baratísimos. ~— 13-N 10" 
l i M I Á Y PEUFOPJI 
para las dispepsias i 
ilPAPAYí 
DE GANDUL. ? 
G 1675 26-' Nv 
MISCELANEA 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
Se vendeu unos fuegos artificiales americanos,« 
dan muy baratos comprando todo el late.—Anter» 
Rodríguez, Calzada del Monte núm 400. 
9206 4i | 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de ficíaimo material: último modelo: colcrei 
variadof: á T R E S PESOS loa veole EL 
T B I A N O N - Obispo 3 i . 
G&bziel S a m e n t c l 
e 1729 i i g 
F O N O G R A F O V I C T O B | 
se vende un magnífico fonógrafo por ausentarsen 
dneQo. Tiene 4o discos en español, inglés, francés é 
italiano. También se vende un baúl americano caá 
nuevo y muy fuerte. Todo pnede verse á todas ho -
ras en italiano 136 an los altes 9216 4 I'.' 
¿HORA ES jElTTilMPy 
P.^ra s e m b r a r i aranjas 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas injortadu 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Cs-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla eu 
Ceiba Mocha.—P. E . Whisenanty C?. 
9074 Nbre 26-6 
M U Y B A B A 1 A 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, cuyo con-
junto es separable. Jesús del Monte número':i-; i 
'jat-c m Anuncio!1 Franceses SOA te* I 
SmMAYENCE FAViO 
5» •• .7'? „ fyange-Bateliér-b FARIi 
laca es t e * sise üesd fap 
¡Cuántas familias, desesperadas ya de salvar a! «er 
querido, sobre todo si se trata de intelices jcvencirsj 
víctimas de los estragos de la anemia y de la clorosis, 
sienten renacer la esperanza al tecordar los mi'.ijrns 
realizados por el Hierro Bravais en gotsa eoucen-
tradas! En efecto, los sabios más renombrnaos del 
mundo atestiguan que es el regeneredor por ex»-
lencia de la sangre, pero é, renglón seguido ¡i 
á las familias conUa las imitaciones de que isa so-
berano remedio na sido objeto, y truenno coiiiiri l'i 
cbarlí>l>">«B mw» de tal suerte se proponen espigar ra cercaai» ajeu" 
E s e n c i a s 
P R M A V 
PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V i O L E T T E 
AVE RA MOUSSELINE 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
ltBOUVflANr LE DOUCMC 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosi?, las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas v del 
E s t ó m a g o , en 
palabra en todos 
casos de " D a b i l i 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso jus ta-
mente reputado como 
el m á s tón ico de lós 
vinos naturales, 
acción de la oui 
a ñ a d e a 
y la decu 
perjudicar sus cali-
dades de finar 
gusto 
QUE , OROS, E>J»c£l?l0KS 
5 ^ ^ í ^ B o u r ^ l ' A b b é 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E JÍAXÍXIA 
LS PHINCIPALES FiRBÁl 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a n e r o i o . 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n s m l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s , Deposito general : 
GHASSAING T G», París, 6, avenue Victoria 
Imprenta y Estefiotlpuaoi D i a r l o l a Mar lna . -Za loe ta 7 Jíeptpo 
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